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ísiñ mayor tamaño de España 
■ yelde más circulación
de Málaga y  su provincia
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ta-Fábrica tfe MosátcDS hidráulicos más 
gua ríe AMdáiWcIa'  ̂â é
Balipsia Ide iátô  iy hijo Teliév̂ e íiaAj oimam^’ 
tációnVímitacion'ea á mármoles. . . ^
Fabricación de t̂oda' clase debbjelb* de idbdra 
artificial y granito. ' .
Depósito de icemeUto .portland y cale* hldráu- 
ĉ s*Se recomienda al pübUco no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«n helieza, calidad y .Colorido, 
pídanse catálogos ilustrados.
Exposiéión Marqués de UrlQS, 12i 
Fábrica Puerto. 2 .^AíaaGA. .
emperador*dé Austria y rey de Huugfíáj.
‘ ' . '(ifiÁWaíWiX»; ■ a- «¡L* |i*Wc« *  Wl aíü i9'<>totg»te
naturales contra: Eatreflimientos, Congestiones, Embarazo g - 
.trico,:Obesidad, Hemorroides, /rtrUljmQ,. etc 
qu^ta y tapiSn el hombre dé Andreué Saxlchner, Budapest.
a e u A S M iN E im -M e D m iN A L É sp E  ‘̂ a
JLa C a r o l in a  (P ro ir it te Í a  « é  J 4 é f t j  ,
in  «ixnVisleién FM Tferhaí 4 é  ésw -céíoiia cbn  m é d a ilá  « é  p la ta  y  e p  Ip  ^o  JE-aijis pon
émof o r. Sal^esój^y A m a í.-a í.« e o  ÓlroetoK D fo s o  Valeéroel y  Vargas
El bienestar dependé dei funcfonamientó áeí IntesÜno. To­
mad lé sin rival agua purgante natursi ‘íi'ünyfw 
.. ' Dé venta en todes Jas .buéíws 
EspáBa al preció de bésem 1,20 íá botfeliá de 3i4 infa. de
\  dé San  José
Radlpactm y  con; 
un despréhdimiérito de 
M.635,62?litros de ázoe 
cada 24hÓfas,.  ̂
indicadísimas para to­




' téuftíaflStóBs Jii^icds; heú’rástéhiáf, raquitismo,
ASIíéftcl'Alá’&íii, Éxftóibiene^^ éi
'i.4 Bolamente. Ú 5.
■dÉ
F rém iadas éa  
j p r e p l ^ d M . d ^ l  I k x c i i i o A n  Ai Ó F IG IX L  1.® D E S E F T I E l ^ R E  A  15 D E  N O V IE M B R E  „ „ . >
cáiiñ”a8 y dé éfectos 
'se^iircjs , én lás .én- 
térmédadfes dél apa 




lU a  m io p a i  d o  u n  v o i í e d i c t o
To no ̂ y ^ e  ios qué,'movida ió-
dignacióii, h a ^  cierto punto justificada, exá 
geran máS ¡dé íó debidó' fó' significación dj 
veredicto del Jqrado de París que acaba* 
"hbVolveí all^móhalistá Gtégóri.aUfor de la ré 
dente ̂ léñtaáivá de asesinato contra el excó
■ del cf 
e
nrahdárlté Dréyfus el día del traslado l 
. dáver de Zplat al Panteón, L« Sjentenda 
S I cleTiaijiente,,injusta, pues no se trataba de.nih 
e l güh, criméji ph sional h\ siquiera dé uh, ■.criram¡ 
pólitíd).; Él atentado fue de Ip más otdlnar*" 
. y cobarde oue jam 4a b^mps pf^
Hace hoy cuáréftta un mtívlmiénto I f jy'ggr jj  ̂'^ ^ ia a  á,̂
revrrfttchmarió midh^/campatríiltisihó^óT (e pareció,^^^^^^
îík-íiílajííAsí; i¿  áí'ortnáíir ¿pGíindado-conJjra-ldiBL'éxcon'deBado deía‘'whr del‘ Diálrtír, s
gundo trimestre de 1908, del Ayuntamiento de
Estepona', ... ,
Interesar del. Negociado una nota de los in­
gresos que adeuda él Ayuntáihiéhto de Coln 
Contestar ál Gobernador civil, que con caf
gó ál Capítulo de quintas debe abonar m al­
calde de Totalán los gastos y dietas i deven­
gadas con motivo del expediente de quintas 
instruido en aquei Ayuntámléntp y 
Dar traslado ,á la visita dej i'jforP’® M  
glóélhdó' 'sói^iñgié^ “ *8cr|'
ajfdia ae lá'impedida RmáéFfrábájój Ana' Ro­
mero D.uírrts. ^
B
A^rí^lá dé Alfonso XIII no había quedado 
don Salvador muy afro^q.,
Etí efecto, entré tos estafados en la reglón 
valsMciana se cuentan, como accionistas, don 
SaWadot Marín—4.9G0 pesetas—, don Juan 13.000—, don FráhClscO López—3 000—, 
h ShlvádOr Máfchírí-2 000--̂ y numérosOs sé- 
esmáSi <
Éntre los industriales sé cuenta á Ips seflo- 
Ganó Hermanbs—ltl73 pesetas—, don 
ah Bauti?ta RodrigueSÉ-í4.02j5—V don Juan 
rats—3 500.—r ' ;
- ‘F á n é é é  lo ó 'd e l iL'éTddtéif»
gue acogerse, á ella y aplaúdirlá» «X Salvá̂ ^  ̂
da le han saquéádo infinitos póefaá“ y pfóSistas
americanos y españoles, queriendo aparecér ofÍ- 
îhaiéS» quieir pbf tal ñibdo resume y concen-
¿Ifpléfcft iirlá ferina^-i¿ecü éon>bf^^  ̂ ,
ivm  por acabó con un régltnen 1 hiciemn los
1̂ 4- 4,* 41 4r ôtA /*nfi iifi  ̂'H'tTiAcitld triWite á íSlís jjrfliíBCfl ii
k N " f ^ ; ‘f i4 * í á . S f i í l “ 32 v i s  ̂Icoiocó 4
^'^xtrarijcfoi ,  ̂ ,, , ,u=»v.« v... ...
Para todo end‘“hubo fundados motivos, y I gj^efano com
á gratÉes hO hip^
„ fmsticia en la tiena, GfégOy tíábíâ rre átt 
 [sid r d   • Sféó éqnvtófo^ c o n t^
lita; é®9ietido y, en taléb^i^iio, deb Séi 
pĉ -1 candelizo.
ÍUC- ¿Adonde iríáftoSd
clón fué no haber rahondadq^^ri iMtatultio» iWM la lev. mntts tós¿%ibunaleá jde
fel&#etk^e\bovédofáén loS ^cimiébto^
|f%5tn<jQ social í ,v ' Á L ^^fW^do’rl
l .  eontómároiise, sólo
'DéSpués d é  Id, Iqiié ííéValmos eácrilo Ctée- 
Se puede cáhtá^ edu miüslc'á.de Mn*
ir d éóhyi fo o
el dé ihás transcen-' ■* . . . .  .. ..
ehéiáS i a r a  e lp q r  
. /W e n i r , - « i f tM ís % « á r f t* a n a b ,d í a t» o  
' 41a r#vníií l6  f  110 r r b otwn Jest t fd s pi r̂ l  l y, -
vcim1e1itoéde1ideié<Htó como los popuiíéBftontinuaran Te\h e bfa lo  ci iénrosoe i ^ ^  .^qdqs W
V I . u A i .  \iéraiTifehle simbólicos, ieTéúfeores
vSi1nenn*é^^ marcha ¿él; inílüfen->.1^ére^ '̂feomóo"étshW^ £6\ligo Éáa
»*éiá de los partidos.^ políticos que éhtldííd^/n6ó/ica que Gregori quería deshuir
|-;encarnab»n entonces las i d ^ l  j e  la^revo-
%‘̂ ución. ' í ■'
. Está pM íla éhl^ínitád  del camino^ 
bandola obra m«cesariapara la sajvación dg 
f  Jín p iltí ib ^ ñ c íM ^ é tá /f^  la ca>m 
I)d ia idé  la  IhebtabSUdád de 
" varias creadas en
del alzamiento revolíicioimho del 2^ ae Sép-
tiembre rtsíau^¿lón.eiaitjr.Éi,3Gto fué premepitadq y fiiafpenté;^
‘ slgunto de qquella {nqóarqura déiTKicada
Alcolea < . ,
Pero,
retrOSpíécd^k
era un tíombré de carne y hueso, una persona 
sámdá,lbd¥féíí'sXdi^ P^dré dé fámilispue se 
hailábá állLéümOliéhdlTailQs de gráfi
lud y de verdadero patriotismo y que, además, 
érá dóblemele Tespétable por }su .tenebróSf 
usn^ pr^uior-1 g:Ĵ gg¿|Q petáecucjonés y de stifiiimie'-tos. ¥ 
las ihstitúd0n^*i j^(j s¿y moyimiehtolhstthtívrp qüé hizo Dré 
fus ccpsu’brazo para cubrir su pecho, la bajs 
dé tíbbgdtí^hUbiera dado en el blanco y el cO- 
razón *f 1 excrtmáhdímté hubíéfá dej.3do de 1̂ -
^«.riainThPPho^ cfohSümá que sea decluíadq vtaíy |ea pena
do?... Y ¿in. embargo, Gtegon :ha.sido eac^
‘ debemos entmenér ra ate Ualosarflente y abusivamente absueito ¿Pdr
evocar es,té a,piYeié^ao. í v^ne la oporturildál de varias co:
Bancóá lós'áél teyánte, 
é̂ngéhafO's dé iih bárbiáh, 
cfiimOscftsi tós djds : 
qué hd ós'Vén iamás,
ISiiévos iiífórsnea 
Llegan á nosotros nuéVos informes,acerca de 
los negados át\ cura Ramón, el ya célí bre 
gobernaddir feénerat del Banco Agrícola del Le­
vante de Canarias, . , , „ ,
Juzgando de extraOrdihariO interés cuanto se 
relaciona cOh rá persohálldáü de este clérlgd, 
varaos á dediearíe todo elespafeío que merecé, 
73 que nuestra bueña fortuna nos permite in- 
i orraar con extensión á los lectores.
Oído al parche. v  "
Bevaiiéós ám 0i*o)s»8
Por no satiemos qué diablos de casüáLM 
des, el cura Ramón se hizo amigo det marqués 
de Cáceres y éste lo tuyo consigo en su finĉ  
Xq^ /̂íflíiai de Valencia.. ; ; -
Cómo ios negociQá :y el ámor no son incom 
paitibles para sacerdotes como don Salvador 
Ramón, aunque‘su cabeza érá un hervidero 
donde bullían en embrión railes de asuntos ca- 
páces de producir raillohes; 'mérced á la estu­
pidez humanaj Sé dédfcó á hhcer'el amciir̂ á 'l̂  
mujeres é hijas oe los trabajadores,con tal asP 
duidad y cqn.tálés ihténcíones que padres y 
esposos hus é̂róri él gjitoéh él cielo y el mar 
gués de Cáceréslo pu.lb en la callepare que Se
Entonées obtuvo él
La Musa de
. . «A uti tiempo espáftoiay griega
es su Musa peregrina 
Yenüs Ate*ife»ae envuelta 
en uri. mantón de Manila;»
'-' 7' ; P. BDjart.
Pará qUé sirva dé ebúfráste á' la bpíáióh del es­
critor y critico'medlocté José Nogales; ahí va eso, 
que, frágmentártóménte, refléja lás opiniones de 
poetas, escritores, literatos, c íticos y periodistas 
que representan la mis alta y reconocida intelec-
tu îdad española.
tínicamente Xeflt'eño es" él Oüe déíhostf6 fa­
cultades y si n¡o jm Ss fué Jiprqüe éí ga??*
trá'én si el sénttóiento y él aliña de la.Humanidad, 
y sobre ese p JvJieglo, á.p0cos,concedl<m¿,tiene ei
don de percibir las voces íntimas de la Naturaleza 
y de las cesa» y recojer sus.cqnfijdéñcias .bafa re- 
Velárlks.á ios’ puéblps é íntciárlqs énéi secM 
sus déstmós íanzlrfdbiés'hór él Ca'tónq^édaTjer- 
fección, ,nq tmeesita más. ni siquiera ;ranto, pai 
AérecCT i'os’ hoáiéhi^éa i Óé‘ átís cónt^Óórárieos 
los láfirClé’s dé la‘ÓólíféHdátí.̂
; ■ ; ; i t e ü i ^  C W
«jéáfvádór ̂ uéda eé fiifegó y; é4 júil .Shá yéraés 
lenen tembloc ingenup ó tragicó ué almas. Leerlo 
ésinhffóábié oé sáliid...» , ,
AlBÉRTO INSÚA.
ePuedo afirmar que,.no ’cóhozco á ningún •otro 
;|ioétá'qúé‘pü'e'd'a oítenlar con más derecho, que |1 
poeta iualagueño,ila corona de oro de la linca hi|- 
paná. Baivadqr Rúeda. ŝ un^Mn t̂m 
ta. Sú versó nuevo és' vibratitfe tóttíO et géme del 
mártiltd sóbi-é una tahipana: e/ vibranté y tuminp- 
áó como uhircd lódó luegór.á ‘ ' _
EbÜARDO DÉ ORY.
tSalVádór Rtíéda'éá él máfestrb dé mleáfra 
ca córftémiíüfáhéá;.. Sus Versos, qüé sóil Vldaj 
soñ̂ lúz, qué Son sañgíé y son alma; hacen conocer 
sih reservas la gallardía y robustez de su corazón 
y de su cerebro.» ; >
jüSTO S. ¡ló pk  Dg Gomara
. *Poeta natural, á quién.1)or su r^ de Ííisair^ión 
legítima, dada .por D;os, se¡ le puede edificar de 
divino.».. ... ^
. EM»iqj^ENÉNDE¿F^^
«No sólo es el primerjpQeta españól,̂  sirio 
popular, el que> pipiriótarló, pródücé póét ® 
cómo una cosa riaturálísima éri él.» -
FranÍCISCÓ FlORÉs Gá 
«Saívadof Rueda logia, cómp un mÓritó eSpeeiál, 
évócár sétfsaciónes fjfctóric ŝ. yaliéridose dé pro- 
cédimiehtos'tri'üáitáies. Efepañá eé muy mUsléal: 
canta cuando habla; canta cuando vidjáj carita-tra- 
fiájahdó PóV éáó Rüeda eá üri poeta como Zorrilla, 
esel-primeró‘de lá raza.» -
ViRiATO Díaz Pérez.
«Zorrilla,'él gran poeta nacional, al oír Ids vér- 
*QS dé Salvádor Raeda, le puede decir desde la re­
gión de los ihmórtales: iQraclas, Wjo miol»
Alejandró Miqüis.
«A Salvador Rueda se le htéieróri* tñáá trijus 
cias que á otras íflgtiras contemporáne s, por ser 
u^hqmjy ehumiljíej;
^ ___________  sofáná ttri
lasecrelifraAéí pafácio dfSfóWiíiái y
rada ñor tqd?s partéé y exañiiííaí' éttál es la á pesafbeéiís grandós con
situáSóft déf'pafsVoeSdué^ vfeê ^̂  tengo poca en k
rpnta años transcurridos. Hoy, cOmo entoflr cuandj> é te tié-
rrientes 6é 1^ .  iíé ísfstíáo á Ve/liictos aus
r  ,étes de^péítidos\qo{S(í»^^
intra jamás una terceh 
1M iMvWíios qde sepan discernir entfe
éxito para SU bOMHO tmtóió la c t^ s ti^  |e  
ihs cahohgíás y ééóhomátoSv secretario
éé - -Amancelbainiontí^
Un cora que vivé amancebado no fué nuii|:a 
caso éxtraordinário, y p o r lo vWís’mo la géhje 
mira con indiferencia edé qufebratítámíéntq d^ 
fiis votds dé Castidad. . ^ a
Asi, pUésvhO OteéínoS ^ue en el lector pro­
duzca extrañézá el hecho qe que dOn Salva 
Conquistará él corazón de hoa muchíicha del 
Gábañaí, rÜbJá̂ 'p̂  ̂ inls^ señas, y viviera con 
bUa haciendo ostehtációíi dé sU barraganfa.
Ftfa Tlctiiína
í r f r á n r a ^ lonza
i&bSe. Hay, en
áetna siffdefl' 1*8 inspiray4^¿^^ tillé id sáh íégálhiénte,
' a- ní^irtéAafakéVéSi íéáccionarioá bar|o; lâ cáneifenc á humana;
dé mflthá 'defódáá;*qiie tí honor social
á l  ihBfiiésr CáraCtéf  ̂ t
SiraiiéST^cteíaS á% finSay ? ' l í  V P®í 7 ' 1 repríi5 jani-y"¿ ^  Sí?
*4'., *íÍci’'̂ rt ¡ftb 'fOti*"caL á*; bWtóMs^Sus forrhhs y aspect^, L,ng 
el iesu^smo monacales,
tAi^i^Tercr nna inOueam idccisiva, suSo
En áduéí tléíhí)b,trábÓ cohpelípíéntp Pj^áier
quihtaS dé ra Diputación prpvlnĈ^̂^̂ ^̂ ^̂  
desé (jiie ? Ja
Etá él ¿éñbf Gárciá üh
irreprOCíláblé; iHák’ dtóiáé qué trabó arhis^d 
cbn el cura; y sim duda ppria evangélica in- 
fluéncia de d|0 éh f
tOdo» Tos pápeles, de los mozos, de tal lorma 
sobrevino üh ptó'ce's¥‘y los disgustos con
cluyeroBqon..s,u yid̂ .î  ^
' Don Sálvárfof, maestro en el arte de ri»par y 
gíiardár la fOpá,' Salió libre dé 'iá cat^trofe y 
piído seguir haciendo sus habiíídáde^.
Dos timo» y V arias bdíét
Un übn Segundo Pérez* de Bicorp; caíb &  
las tentadoia& redes. de Ramón y le entregó 
500 >.ppsefeis.cParq-que aquél'le sácara unos
montes,públlco§.  ̂ « . da,.;*I Excusado .és i-decir «que mi, señor Pé-,ez
vfó ni, lOA
Opo don Segund9.de ap^Udolbá^^
iioS quedan í? ^ ¿ 1  * ijós franebs F^^hé^úrádó/’oJempté idéhticd áuhque
tías péietasy:Aue^steqí íg  ̂ aauefpt^-ldeljnanterdmíentode la.peoa' por ninguria^ parte la.jowticia r̂i qso, hi^^ misjón del ja
cioso métai y 'ioáieambios éo^  ̂ ha de estar bas^a
nos cuestan t
"España,’ hoy, pérsodas áA,,. " ónrAfAft I . _ol-iQnir
la mî
S S f e W  nael«an.«.oy e
s .yisiebd
chos“ coñc¿¿tók1á íituáfciSnde Espafla
rie cua. ..L  . ñ «élIttro'BMnaitdnie pira e gopiwno
peor que 'fn 'O ^ ^ J  h&dio ^
«áhíehte , 
que hoy se cpnptemófá.
s 3 i » a s a * a i ~ aí i * a t í « , r S S 4
3 S £ S * K t ! « J ,! f í í ‘- ‘
herida que jo pusiera al bdrdé del,*tbí8p,.




V íM t e o U  d o l  N o i r te  d e  B e p e i t a
Os veiitii tai toads'' ro* Hotel^* R e i ^ ^  
ottónití^oÍ.ÍÍ^a?i#tdd
C/OBM sióD p r o v i n c i a l
Presidida por don Eduardo León ySetí^^o, 
s e S ó  ayer la Comisión Provincial, adop-
no están aqúí, ni miicho riíeWós, recopilados 
todas los juicios quí* la obra poéticá de Salv der 
Ruéda ha merecido á los trítícos y literáfók dé'Esf̂  
paña y Artiéfica, que se han ocupado de ella con 
«ht«¿ i asta encomio.
Aquí no va más que una pequeña parte, pero lá 
^üfltíente, por la categoría ILeraríá dé loS firman­
tes, paraqueel público la cojitraste con la opiníóri 
desfavorable de autor üe.üis fres cosas del iio jüan 
Lós nombres que yan debajo de las opink-ries, 
lo'S:;]uiciQs y los pensamientos siguientes, no hay 
necesidad de aijetivarios
éropléo éh í «LÓs 9oeJás módéniás^eEspaña,,y. él mejor de 
1 y con tá! vféiios, Salvador Ruédá, á la cabeza de ellos, que 
‘ de éí ápféndieron muchos y á él le deben mucho 
iod'oís, nos deben un téatro.»
 ̂ ‘ .'jACINlrO Benáveñte.
«En su paleta hay colores para todo, hasta para 
él átomo, y 16 qué es más raro aún, para sus vibrai-
ciohes;» * , n  * «JOSE MáRÍA DE Pereda. •
iLédÚri libro, ó lo deyó cHery é t̂e fes mi fallo; él 
autor áe ápó'dfe'rá délnl', ó y’ó toé deSapodfero dé él.
Los libres de Rueda los leo de oa tírón^y ®,n cuaT 
4b véí^béí g2íd dií"é 'úúfe El ifíáfítóñ - d̂  Maníto 
lo sê de memoria...» En loé’ ViéihtA 'de,'Ruéda se 
franSpárferita úñá M  tótéi'ri'á, ínñy irit̂ ria> *y por 
eso biUlan tanto.» . a. d : ■ JOSíí ECHÉQARAY.
,:¡(Con-frecuencia,̂  CíiaUo.versos ü̂fqSbaMari pa
fá la pintura de ü'n'Iugáf ó de un trpo,»
j , jacínto Octavio Picón.
«Se ve, se toca y hasta se Ms/6 fo ;qúe déscriBe.>
Juan Vacera..
«feri sus hoésiás vári Ifis Jdéás désuéáas en la 
'Ífíósíca.'» , .-..'A't. .f JtEQpóLDO Alas
(jClarin).< ;
«Poeta famoso, que ha sido Innovador y há' 
ijeicido íposftiwá üinfiuehciá en; nuesírá .m,oderna 
poesía.» «Es un poeiá /suntuoso,, magnifico, -que' 
lanzaiá ilíatfos.llenas tas imágenes y las rimas* «A 
una catarata habria que comparar á .éste poeta*»  ̂
É.DÜARDóGóMtó DE B .
.«Muerfo ZQfrJifá,, no, éricuenî d éri Ésháflá'póéta 
qué áve'ntaje ápáíyádor Rueda.»
IMaNUEL FERNÁND̂  JUÑGOS-. 
«Maestro de la poesía moderna en Espafla, no 
echó Dios al mando uii poetá más poeta 
- ’ ■Greqorió Martínez ¡
¿Salvádor Rufedá ño es hn, p^efa, és é/. Pq̂ fu. 
Hoy es él, muertos Zorfilía'y earii,/‘óartióf, el único 
representante;enfre n. sqho.s de Já M>Hsa tgenpina- 
mcíité'espáñola, tan castiza rn, su íénguajé cqmo 
ñóbíé éri sü yieifisár horidó y sirtcefó. Musa que ne- 
ya déntío dé éu'ai'má 'todas fas álégrias' dét sáho 
vlVírv..* ’ ' ’ ’ ’ , ’ ,
P omiNqo B'L^Có.
:<Magó dé Ja Eirilri, genio del coipr,,éi es e', poeta 
áe nuestra raza, ej que, tiene el.Cintro,dé la ipqe^a.»
; Ricardo Allúe.
iPúé Salvádor Rueda' uri Rrecursor, nri rérióva- 
dor, precisamente en aquellos momento# en que 
vivq%,aúo ZoryUl  ̂ Campoamqr y Núñez de Arep, 
era mneif a los jóvenes librarse de jas sugestip-r 
n^he aqutellós maestros y dar A \\xz lá-fármala nue­
va, tanjo más difícil cqanjo que,.el,ambiénte espa­
ñol eri.ésta úRiiriálreiníeria.deaftps, es:de lo más 
prosáicó, dfc íotoái á há'de tierra, de lo más egoís­
ta y ̂ íoseraraente materialisía, que. pueblo alguno 
ha conocido. , :
. .Nó.fuera Rueda tan,gTanjiií>i.nio poeta cotilo es, y, 
tendría siempre este altísimo merecimiento.»
. - D onisioRErfz.
«Orgullo sientg Espafla de ser ináürfe;dé eite es- 
tráordinarió hoeta' que'táttto|¥ías'ae;.1ilór̂  ha 
dado.»
JOŜ 'TOLOSA
Nada habla ínás en favor dé Rueda que el verle 
tan sencillo, tari abierto, tan infantil, en el piejor 
sentido, en el ssntido divirio dé esta palabraj cuan­
do de poder jui îficarse la sobei bla se justificaria 
en él más .que ea todos los soberbios quécdnozcp»; 
«(Para Rueda, como para quien vive en contacto 
con la Naturaleza, cada sol, es un soi nuevo, y ca­
da momento, un nuevo nacimiento: vive naciendo 
siempre ¡Feliz de óií» ■ ^  i
Miguel de Unamuno.
„aa«.éida que consiguió,da. el nOfflW* « I  .& e l a .bera«o poete, ei emperador d e l, rica,
D Alonso P i a l  8 anP?Ag*i'tó
¥.L1i L a» a¿ «nAatríi infntm^c ón anterior.
do no se prestaba j él présiaéhte ésjuyp á: I* 
altura de tbros y forefoSi ' : ; ,
Titetícióiie^ „
Todas las cóíhisibnes ffyplítíih éhhétlvidád, 
cumpliendo capá ühá su cométídbppn ün céio
y ámabiHdád dlgñb dé éldĝ lb, rellé^ahdo con
Y b<Mo nótafiriál# áüí va ieSta deí irippio poeta 
en que describe;8U lucha contra todos los obstácu 
los que ha tenido que vencerL ¿ . j aA Ájita 
«No lié tenido ni una flora de ruvenf ud; de niño 
he trabajado en mi casa pobrisima. Como un hom­
bre; dé Vóv'éñ, fu'Ŝ é'q'üe hácerme caigo;̂ ĥ ^̂  ̂
muérte dé mi padre; dé ios que femaba.ml corazón,
cleheiribré, bregué como’un loco, comp un n̂ »**
ello raldmd de frp^italánppuBtJéántlgüo tie­
ne este p u e b i p . . -  ”
' ■ tiait éíineáái , ’
La ptfméra Pué se encuentran los viajeros 
cukhdó s'aleh dé la festáCión fertoviatia, está 
colocada en un éxffénid *e imnave centíal del 
Paseo Viéjó y es feih disputa la más hermosa 
de las que figuran este año en el real de la fe­
ria por su amplitud, elegancia j  seriedad; está 
amueblada Cotilp|) y profúsantente iluminada, 
desde eltá se p!esenciacoh|#n comodidad 
lo magnífico de Igs veladas, á la vez que se 
ádmim C(m déwité lá éiégane^y gentileza de 
lasvéftílás.
l iá  J^WiiierAivrelMlíii
^ptpre'hdéhtéáspééto- piésentaba: anoche el 
idlíPPááéóViiélü. ; / . ,
Láá Siliás ééfabandotálmehteu ocupadas, ad- 
thiráhdó tóda eLhíblíéo,eI giDto con que se 
han construido IOS afeos de entrada al paseo y 
el béllb epnjuhto’ de los insolados en las na-* 
ves Goh sus miuáres de luces adornadas con 
tulipas, Mancas en su mayOifá,, creyéndonos 
transportádoá á uri huevo miindo ideaj., .
A este cuadio tan 'encantador le dabari itmi- 
chavida, mucha animación y mucha alegría, 
centenares de oarisI bOnitaá y/mujeres humo­
sas de Jas que tanto se encuentran en ecta cíu- 
d a d i . ’ - v ■ V
F p«te|p» JKpy’á  ' j' .
¡Gran rifa tícriéhj^í.eHvaCÍW ^  glpbtíá y  
fantoches y coiicüráo V éxpPaTclÓfi ráe áfiáta-
dQftS.- , ... ■ ../V j " '
Se espera mayor número'oe ípí’ástéfps el 
día 30 para vetrá ,4ífn«i(p f:j.^drti}ülQ 
 ̂ , P i Bustamanie.28-9-908. 4 : , r '
M
El agua de .la Salud deGari|áfóu . coñyIérié á to­
po ei.que por su,pro!esióriJreva.vidi Sfedéntarfa y 
poffauá dé ejérefeió rió hace de üri rriodó’ cotople- 
tolá digéatíóa.
Ikí«ORMíí<hÓN' MiÉtTAR;
DeradoVpori elevar.sobre mis hombros ,tan aagt^a 
custodia,i la vezlucha de fuéĵ â ,̂ riiaRÍuma, brega de treínto^^
co años, durante rô  cuales todo el 
sin misericordia, sinelrn mir t esto de piedad, ?o- 
bre mi yunque,’qué; Bn vez de, sajlar,' se enttort 
ció sé eririquteció dé ériifgía y le hizo inmutable á 
los martillazos.» ,
¿éonió Vá ei jaban por él monte 




' V ótrá vfez'fos éacu’d , ..
Yó he sfeútídiíéft̂ toWúettó lóh^aites 
"dé la érfvidia y del ódlo agíKTadíM;
•en collar tenebroso de dientes,.- en cairianca de biphos,.huinanojrt
y,á mi paso lancé á las
como el jabalí po'r ;ós aiffes dramátJPC?)' 
Ja iauriabrjital.de f.?iqéHcp8,;. .̂  
que én ttollár &é rilé friérOñ'cól f̂ídp ^  
Mi infantil eiriptijé dé íngéririo elefante ,
, lo# tiraba con furia arrancados;. ; i’-
y asi fui .lanzando los torvos carnívoros 
con lili juegp de trqmpa al espacia.» ;
En la orden ;(íé laplazá 'dé áyér sé rébróduce la 
de Sevlflá, en lá q'uéSfe márfifteífta él á^a'dó ton 
que la superioridad ha visto él Ókitb átiíáriéadó por 
ioS diféreñtéá CueíRos. de la/región én el .Gertamem 
de Tiré NaclonM .mcienteroente celebrado en Cá­
diz, principalmente los regimientos dé Aíavá y Paf- 
yja, á quienes se djspone se felicite, asi CÓhld que 
álbs óficiSles; felaáfek é'todlVíauosjbáé} Kíift tomado 
hárte en eí Certameity obtenido {W’emio ise .ánotem 
estos resultados en sus historiales respectivos^ 
-tvEn la orden de la plazade ayer,̂  sq publicó la 
siguiente ádiclóri: ., «Habiéndó regresapó á '¿sta 
piazá el cóihándánte dé É„M. qótt Gonzalo Suá- 
réz,8® hará CaVgo de fá fcecífetariá de esté Gq'/biérno 
mili'ar, cesand.0 el oficial de É. M; don -Cristóbal 
FéníándeS, qué intefiriafheóté 10 desempeiílaba.» 
Serífkiúp^éht^
ParádafBórbáriv-.'-í' . ..
capi-I HosiiitaLIfjtíovlslom: .Extretuadura, 2.
táh* H? .,ii's'.V' id': ‘iv- ...a-,
preparacióri'y e'studiosprácticqs. J. Delormé;—Luis 
de Vélááques riúín'.,ó, í  lio 2 ,̂ izquierda.
efejuedS júr te
ahuiaciófí'déunas elecciones municipales y 61 
sat^edo -acudió soJIcltouuestm hér-’íe prpm^-
tiéndoteél iogriO de sus, deseos, mídiante la 
eritregá fié 1000 pesetas. . , ,
Las elecciones ¿ubsistieron por sécula seca 
lorum y  -el dinero perdióse en fas mts^ióS^s 
profundidades de los bolsiilos de don Ramón, 
sito» todo, la mayor parte. . ,
Y no fué todo, por que el interesado .se per- 
8OMÓ enei dorñiciüo deldetízonte y previa 
administración de unas cuantas bofetadas pu
do recuperar setenta y cinco d rr .̂ _
Gomo se vé, este negoato le salió al cuta
uh hcqdito fiésigual 
Pfefcatices dé oficio.
D isp en sad or de prebendas  
Bien OfOnto cayói otro ihcautu en el gáflito. 
Un hbtario aflojó los, cordones d e ^  bolsillo
erf átovécho'dé don Ratnóri, ^
r.!A hüAAr ranóniffo á uí> hijó curq que aquélció ace  c ig   «9 ilp  
nfa- V tiéné si no se ha muert 
Pero tí éSe desgrácilado caso hubiera bcu- 
tldOi podemos asegurar que el hijo fiel.note- 
fio nó descendió á la tumba con el hábito fie
A n ln iaeidn
Hay mucha an,>m îón , ,
Ajias doce; de Roy 27, jfp.eroh 
Ids fetí* jps/disparápfiosc t
inapgqadps 
'  de cohejes
yolafiorea, piiéntras las bf¡ndas! qp hjusica^ 
corean las piincípales cájlés de |á ppbla.Ción, 
prendidas de la junta festejo  ̂ en pteno y
tieBionéS'// v:
,, La# vecinas de .Jâ ía}*® riúm. 60,
Francisca dulUeuFÍqriday,polQte$ G pfte-
qéstaal sudó. - - .
Dd gófpéveshltó la;ÚitÍnm:CQii: la arficulación 
i-adiQcarpidna izquierda iuxaelori^da.
Rara re$potider de esté, hecho compárfecló ayer 
 ̂Fraiipis<;aji,PfiraquT9n’ él jfisqál. solicitó la peria 
de cüktrgt hieíres y;un filá de atréato hiayoh ‘
" ' 'iretj^aáá '
El vecino, dé Aimómá José Mediriá Maítín ofedoó 
Id, ácusatlp dé uit déütb 'dé résis-
FrepíceAndo otro “jacgócÍo„ 
Después de un viajtío á Rpma, para pertrcr 
chár'se fié indulgencias y demás zarandaias, 
volvió fión Sálvádpr á Eápaíiá y en Roma
dona
oreseñtara enFaJacio.  ̂íJenae obtuvo tan bue­
na acogida que consiguió f ’
. ilonsom al§anpo rícviaqú^yámen- 
MohaWs’eh hües a ft Oi mi
nurnefoso púbijeo; |a abirij^clóh y'?ht«»H?óip 
qué se nota por tbdás párte?, es indescripti­
ble: por las caj’és oue de^erójiocan en ei {«seo 
y real de la feria, el trání,ito se hacq con mu­
cha dificultad; tal és lá aglomeración de fpia»- 
téro>;vS08 caféá y lestanrant van  ̂
agbétd.' , ^
lilega-da 6 é  tofo;.'intAS , ;
No cesan de U^ar f o r - d e  . todos los 
potbJós comárcají^i- jos caminos vecinales
qué ponen p'- comumcacsión esja ciudad con 
ips (¿î niioo ■municipal paté5®h
^tlsde lejos hormigueros; Jos trenes; ordtnatjós
y diligenciasltegan-atestados y estoahonraoos 
vecinos, tan tranquilos de ordinario, se hallan 
atímifados.' ;
JiOSDOtijOB
A las dnee y. veinte' liégó el primero lleno 
compleiaraeiíté dé bótíjistas y á la^lres y;véin* 
je y dds el seguhdó  ̂he.CaiCula que en los dos 
bán véhido unab I' 530 pérS9nas> '
A recibir eJ úHfmo,1h<^ijo,''acudieron á la es­
tación la junta peróianerife óe'féétéjbs'en pie 
no, el álcálde y nutrida fehresentádóh del 
Ayuntamiento. . . /  , .  ̂ j í
En los a»ífiene8 ̂ éstaba un? de  ̂las bandas
Pn París sé puso dpti Salvador, ai-habla cOn
los^SleraMtol íS\ce«e»dérBanío
U l t ó t a n b f e « » u s ™ ^
'iJ iB a iico  fenVátePcia, ,
P^lámos Cjüfe, éd ja fundación déí Sanco
. Pedro deRépide.
«Es él poeta-máS alto jr ‘más humanó qúe‘ canta 
iioy en lengua cásteilana. Es nuestro gran poeta de
MANUEL UGAjíTE.
' «¡Qué riqueza de pensamiento, y qué foraama- 
iestuósa y c egante la suya, en fuerza de ser clara 
y naeionall Ha realizaoo Salvador Rueda una re­
volución y una restauración en nuestra métricaes- 
Óafiola; pero con tai talento realizada, que des.dfe 
el Arcipreste, hasta G r̂cíláso y desdé Fray Luisy 
Atgerisola hasta Tasara y ZortlHa, todos tieiteR
ue recibió'áJós botiiisfas álós 
compósicioáes pc|>uláies.Acordes de Alé
Lápiz éh  ristre nié presérité én el dfeótauri 
no, dispuesto á hacér la réséfia de la. comdá 
pero cuando salió el priirier tOro desistí de mí
e.'J.Í
áyér elbariqrifll ,__ ,____ .. .. ____ .
téncia á lóS ágenteri dé {áétitóridád; péfó torno al 
practicarse las pruébas no se evidenciara su cul­
pabilidad; dreprefeentante. ¡de la tey tétiró la afcu- 
s^ción. , ■,
. ■ . H u r to
' Eri Ja sala primera se yió un juicio contra José 
López Torrés, por hurtó. . ' .
El yálRr fié l.Q éustrajdó ppr Lt^z éscenfiiá á 65 
céntimos'. ' " ; ; " / ' : ’ ,
El fiscal pidió se le cotidériara a dos meses y un 
día fie. atrestb y  la deferisá, tericometidtofa al ŝeñor 
Montero y Grtiz de .Gozar; interés 6 la absolución.
Sudpédntoii'eB
Por ñausas'diversas se suspendieron los dos 
restantes juiolós que.figuraban en el señalamiento. 
B eñalum ientoB  parA  b o y  , 
Alameda.—Parricidio.-iAgustín ,Lópe? Gorizá- 
jez._;.AbpgpdQ, señor Diw de,EscpVár( .̂),-rlPro- 
cúráóor, sefior^Bérróbianco. ,
Alatóedá.—¡Estafa.-T-.Fl-aritiSCO Crespo Arfabal y ' 
oteó —Áóqáadó, kefiór Díaz dé Escovar (N ).— 
Próctrira'dór, séñor Bétíobiaiicó.. - ;
Merced.—Estafa.-^Fraticfsc* ¡García Valera.— 
AbogadOil séñor Sjáneflez Jiménez.—Procurador, 
geftpr Berrppianco. . . <
iAhtequérá. 7- Burfó.— Andrés Lüqúé' Rüiz.— 
Abogado, séhor Péffez dél 'Rib.—Proefirador, 
flô  seflór Ródtí'gtíeẑ CásqUéfo'. j .'•*
■m
D irón lo H op iiliiioiiiiió  j :
Debiendo coraeniarJsii 1.® de'Octubre pró- i I
itímo lahictdses'gratulas rtocturnas pfira adul> J
Uos, queda abierta ia matrícula /todoa los días__ ,.quei_________________________, ___
íaboraolés, de oclio á diez déla noche, en la  
Sedtefaria de e»to Ciiciflo, dañe de 'Alinas, 
núm. l .  .
Málaga 23^e-^pjiembre fie 19()8.-r*-El Se- 
ctlñdi[io,^.Fratt€is60iGasíroM<ñiin, 
m mm
propósito desengañado por el cáraelo que nos 
daba la empresa. .  ̂ w ,
Tojos y toreros debietpn.ir d  cfoffm los prí- 
ihéros y á íá ¿árceiriós.Jeguhaos, &6bmpafla
d09 de los empre8atífi$i
ln i $ i ^ t l i t o  l á é  l i l á l
DiA ^  á Jas nUévé de la hiáfiaiii 
Barómetro: Altura, 761,80. 
Tétnpéréturá'miriimá,2l ,3.
Idetn iháxima dél dia aritérior, 26,5. 
ÍXféccíon dei viiento,‘S. O.
Estado-del crelél tási ¿ubierto.1d ^  dél M». marejada gniHa.
IM'
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6ÁLENDARI0 Y CULTOS
8 B P T I B 1 H B R E
Luna creciente él 3 á las Í5*14 mañana. Sol, 
sale 5*55 póneie 5*47.2 9
Semana 40.t̂ Ma RTES
Inoveva Díaz MüñÓz, ddn Luis Bejaraho Ca- macho, don Francisco Bargas Mariscal, don 
Anselmo Aguilar y García Mediavilla y don 
I  Antonio Avila Jaime.
C asual.—En el establecimiento benéfico 
del distrito de la Alameda fué curado ayer 
Baltasar Avila Parra, que presentaba una heri­
da contusa en la región temporal izquierda y 
contusión en el pómulo, producidas casual­
mente en la calle de Alamos.
A p ro b ac ió n .—Por el Gobierno civil ha
otros, Carmen 112; 125.
Id. 7053, José Ruinervo Pérez, chocolates, 
Cfsneros 51; 200.
Id. 6094, José Roca Vega, colono, finca Pa- 
redillas; 125.
Id. 6095, Gonzalo Mancilla Domínguez, 
id. cortijo Ordoñez; 125.
Id. 6106, Antonio Barranco Piñero, salade­
ro de pascado, Pescadería Nueva; 200.
6112 Dolores Bermejo Pradas, zapatería, 
TorrIjí'S 8; 218
Santos de Aoy.-La Dedicación de San M i-' sido aprobado el presupuesto de la cárcel del l . .  espartería, Mármoles
guel Arcángel; ’ f partido de Alora, para el año de 1909, cuyo —
Santos de mañana.—Ssn Jerónimo y Santa reparto es el siguiente:
■ Alora, 3 606* 42; Almogla, 2.781* 64; Alo 
zaina, 1, 061‘ 68; Cártama, 1. 684* 75;Gasara- 
bonela, 1, 607* 96.y Pizarra, 1. 810* 88, 
t TotaM2. 553* 33 pesetas.
C acheo .—La políciá practicó ayer un ca­
cheo que dió por resultado recoger 22 armas
Sofia.
Jub iltfo  paira h o y  
CUARENTA, HORA?.- Parroquia 
Merced.
Para mañana.—Idem. .
I - 'T I i r  TiTTTi—nrn~T~iTTTrTn—
de lá
Efeméridfls de la indapendencij !
deotros tantos individuos que pasaron deteni­
dos á la prevención de ta Aduána, siendo
29 de Septiembre 1810.—El general D. Luis 
Lacy, de acuerdo con el gobierno y con otros 
Jefes, hizo Mna salida de Cádiz, camino del 
puente dé Zúazo, logrando destruir algunas 
obras del ejército que la sitiaba.
29 de Septiembre 1812.—HicleronTos sitia­
dores del castillo de Burgos saltar una mi a 
que hablan practicado, acudiendo enseguida 
las tropas áíipoderarse,de la anqha brecha que 
abrió, pero fueron rechazados y desaiojádor 
por los francés^ de la guarnicrón.  ̂ ^
—¡Prestó jurainento en lás Cortés don Juan 
Pérez Villanliel,' elegido régehtey que aunque 
de ideas reaccionarias, j)fometió segulr'por los 
rectos principips ¡del código constitucional
'Cosk que luego d*^dühipll6'
im-
dÉÉHM
P & b r i o f t  e s p e o i a i l
de tapóme® y spwri® de ooróhb 
Cápsulas para botellas, planchas para los plesi 




anSnneñteT hán  P ^ f ® clásefinhieíno-civil Data'Vigilantes d® tercera ciase
d e f S o  »
de Toledo y González,
Ponce, don R^faerGomez Oáza, don W  
mo Córdoba Garda, don Fianors^cP f  9 
Morones, don Ambrosio; Mamely de 
don Manuel Santos Arroyov don Jo«é Berr^ 
cal Cherinb, don Antonio Ramírez Gimeneé, 
don Antonio Colmenar. Giménez, don Eugenio 
Lopeí de la Chica, don Manüel TorreaLosa- 
ü\a y don Salvador Murciano Ouzman.
También ha Interesado exámeii para aspi­
rante á  agente, don José Betes Gómez. 
C alda. El bébdó Juád Moreno Ceve díó
puestos en libertad 7, por abonar la multa 
puesta por el Gobernador Civil.
A un individuo que al ver á los guardias 
emprendió la fuga para librarse del registro, 
le disparó un tiro uno de los policías de la 
cosecha de La Cierva, siendo comentado por 
el público desfavorablemente la conducta del 
aspirante á Goróm '
: E ñ tre  a m a n te s —En la casa n.* 3 de la 
calle del Priego cuestionaron Ios^amantes .Ra­
fael Pavón ViTláIbá y Jóséfa Porduna Benítez, 
promoviéndose con tal motivo fuerte escán- 
daló. ■
E lñ a .—En la barriada de Churriana sus­
citóse reyerta entre Pedro Sánchez Calvez y 
Castillo Vallejo,'dé'29 y,20 años de edad, res-̂  
péctlváménte. ' ■ ' 3 '
El seguiido hizo éso de un tovólvér y dlspa- 
,ró s,obre su contrario, que cayó al suelo báña- 
dP en'sángré.
: Varias personas coridujéron á PedrO Gálvez 
á la casa de socorro, donde.el médico de guar­
dia le puró de primera intención dos heridas 
en ¡el hranio ijzquiprdp y uiía en el pecho, de 
pronóstjcb reservado.
El ágrésor fué détépido por la guardia Civil 
y  consignado-en la cárcel á disposicioh dé la 
autoridad respectiva.
S o n  m u e h o s  l o s  e n f e r m o s
5129, Juana Cobacho Sánchez, alpargatería, 
Mármoles 124.
6130, José Campos y Janer, Imprenta ¿ San 
Juan 78; 262,
6131, Pablo Qelor, exportador, Trinidad 
Gfünd25;250.
9131, Antonio Díaz Barrientos, abacería, 
Mármoles, 49; 250 ^
6133, Antonio Doblader Rueda, cbffllsSI^ 
Conipaflla 20; 250,
6137, Leonor Escudero González, almacén 
de muebles, San Telmo 4; 200.
6138, Francisco Elias Alcántara, Ibebidás,
Camas 2 y 5; 200. ¡ .
6140, Salvador España Cañete, cárnecería, 
Santos 13 y 51; 200.
6141, Antonio Fuentes Pérez, colono. Huer­
ta de Villa Chica'250.
.6142, Antouio Fernández González; barrile­
ría. Agustín Parejo 12; 150.
6142, Arturo Gilátiet Moreno, objetos de es­
critorio, Nueva 30 y 32; 200.
Total, pesetas 107.168,50. '
S A N  R A F A
i'O.
G Q L E G I O  F U N D A D O  E N  1 8 5 6  
y 2 ** Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales—Colegiadp al Instituto y E$cusl\Saperior de Comercio 
Este local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubrid é hlghne, según certificado del sefior Delegado 
de Medicina. V
Gahim tes de F iá c a , H istoria N atural, Laboratorio de Quím ica, biblioteca, Gim nasio
y demás clases, provistos del material necesario para facilitar las Enseñanzas, ap odado por e^Exemo. Sr. Rector de Granada 
E l E s tab lec im ien to  p u ed a  v e rso  desde  la s  once d a la  m a ñ a n a  4 lam^peit d e la  ta rd e  
Se admiten Internos, medio-pensionistas, permanentes y externos,—Director; DON EMILIO GUTIERRE? OR^IZ, Licenciado en Filosofía y Letras y
Maestro Súperior.-^Pidacse Reglamentos á esta Secretaria
F r l e e l o n e s  m e p o u r l a l e s
Lanolina Mercuria
Antonio Luis Carrión (antes Comedias) núnís.
“COMPRIMIDÓS“
F r a n q n e l o
Contléñé el 50 OiQ dé mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico 
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N.'Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
Nuévo procedimiento dá tomar la levadura de cerveat 
evitando todo mal sabory produciendo los mismos bue» 
nos resultados.—De venta en las farmneias y droguerías principales.VAgentes distribuidores: Hiio* 
de Diego Martin Martos.—MALAGA. i '  ̂ *
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Máquinas agrícolas
se re-IntMázádóS dé grave dóleheia que no ______ ______
süewen' á Wiedicarsé Hasta que el estado' ya \ vino, á la orden
roar II------- 7-mriiiiiiiiiiii
Por ferroGarrih—t16 bárrilés alcohol, á Ro 
mero; 20 cajas botellas coñac, á Jiménez y La- 
mothe; 5 sacos azúcar, á Meléndez; 10 taja» 
Carburo, á Wedél; 3 bañilesvlnO^ á CriadO; 5 
id. id., á Moyano; 3 sacos abroz, á Cabello; 
15 id. id., á Iglesias; 3 cajas jamones, á Peñá; 
9 barriles vino, á la orden; 60 barras plomo, é 
Taillefer y C.*; 5 barriles vino, á I® orden; 10 
sacos arroz, á Férnándéz; l caja, pimiento’mO- 
lido, á Jaén; Í6 sacos cacao, á Peña; 15. barri­
les aceite,,al portador; 6 fardos papel, á 
chez; 3 vagones carbón, á Molina; 3 fardos 
tejidos, á Eíítéve y Sánchez; 6 barriles vino¿ á 
la orden; 9 sacos afrécho, á Salís; ,16 barriles
ayánzadp dé-sd éfección lés obliga á guarí 
cama,'y cüáriclo á vecés esidjfícil la tqración, 
vTal sucede, particutarménte con los anémi­
cos, cloró,ticos, neurasténicos* debilitados, 
con ios predispuéstos á la’ tuberculosis y has­
ta con tuberculososíncipientes ó declarados.  ̂
Énongrande es el suyo, pues tienen el ré- 
¿ H lp  á Ta mano y no lo utilizan ó io desde-—7 'V' ,'ii. í A' ÁJ íy'jííno de Hemoglobina Des­lían* él íai'̂ ¿**P 5
cplénsi^dé París, de íeputación mundial in­
una calda en Ja calle de 3®l3Uianca, del-carro tg, eficacisiijip t[érúédip._
Que iba subido, produciéndose profunda herida 
H • "-' de catorce centímetros deen la cabeza,
(Siiíúcido á la caga de socorro del distrito 
de láMerced, ftíé cq^aóo de primera intención,
paáando después álHospitár civil.
R ec lam ad o ;—La guardia civil ha deteni­
do á Antonio Jiménez Perez, reclamado por el 
Juez municipal dél distrito de la Alameda para 
cumplir la pena dearreStOi 
D en u n c ia .—Han sido denunciados al Juz­
gado municipal dél distrito respectivo Antonio 
GiSfciaCastUlo y José Gamez Villalba, por
cúestion'able; ton los cuales aseguran su me­
joría y según log C8g08f„su completo restable­
cimiento. El surmenaje, él raquitismo, los es­
tados febriles, las •convalecencias delicadas, 
ehcuéfíirán igualméhté én ese precioso produc-
D e  i M a r i n a ;
BaguisUntrádos
Vapor «Antonio López», de Barcelona. 
Idem-fPinta», de Adra.
Idem iCabáñal», de Cádiz.
Idem «Sevilla», de Peñón.
Bugixes despachado»
Vapor «Antonio López, para Veracruz. 
Idem -C. de Mahón»; para Meiilla. 
Idem «Matías F. Bayo»* para Almería. 
Idem «Sicilia», para Garrucha. 
Balandra-fSan Jaime», para Qibraltar.
Arados Brabant Melotte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maiz y cortafo­
rrajes.
Seg doras Deering, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
A l b e r t o  A b l e s  y  O.** M a d r i d
Para, precios é informe^: ^  ,
J o s é  ilÉ oiiná M iirg o s
jSalttre iúm . 9 - M a L aG A.
d'<# y lá p o re N i e o r r e o »
^H d|in fijas dei puerto de Málaga
R áls^m o O rio n ta l.—Callos, ojos, de ga­
llos y  dpirezas, Ips píés se éstirpan y curan 
tápiida, y efjca?niénte cOu él nlarávillpso Bál­
samo OriéniaE.:, y  . '  . ■ ,
Para ventas depósito exclusivo enBL Lla- . Cemeoteno». .
VERO, calle de Santos, 14 y en la de Granada, Matadero.. .
31. I ■
O. M endez B-»u de E s te p o n a .—Granl 
fábrica de tapones de corchos. Planchas para TnrtiniP* ha nhra«» 
artes de péséa y discos para-boliches y sardi- jaem matadero, 
nales.—Depósito calle de Santa María, núrae- ídem brigada sanitaria, 
ro 8, (sombrerería)
L a  p a s ta  dentdfica má higiénica y de me
CAJA MUNICIPAL
Oparaclonea efectuadas por la misma el dfa 26: 
INGRESO»
Suma anterior . . . 2.496,96 
72,á 
 ̂780,4f
BI vapor correo francés 
T e l l
«ateta de este puerto ci 29 de Septiembre para 
Meiilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasborde
(tara los puertps dei Mediterráneo, lado>€blns apón, Australia y Npeva Zelandia.
n
El vapor trasatlántico francés
P i ^ v e n o e
saldrá el 30 de Septiembre paría Rio de Janeiro, 




atravesar con carruajes ía Unes férrea de |Qjgg resultados. §s la que se hace en la far-
v ; . » . ̂
rioridad ha marchado á París para asistir a l | j  ^
Congreso intéfnacional de ingenieros de carni-1 C b ic h a i »©9 4 e  s e m i l l a
nos aue se ha de*:celeí)rar en aquella población|Clase fina blancos muy superiores se venden 
Jrancesael 10 de .Octubre, próximo, .el ,ingé-ien la Fábr ica de HorittaB, Pozos Dulces 
niérp téfé de; la prtíy.ii.pclá dé Málag ,̂ dón Jo^rituniprp 31 
Rodríguez Spitéri.r -. ¿(iiuen ño conoce á un tupiP
Junta de’Sanidad.-Hoy á las cuatro de de todos Caxambú, ha abierto un 
junta
Idem barrenderos 
Idem riego de calles. 
Idom espectáculos.
;■ '■ r -Tvl-».









Depositarlo municipal, Ímís de
lala tarde Cétébiará sesión 
d e S a ñ i d á d . ' ' -/> -■■■■
P ia n is tá .—A bordo dei érapbí Marzales ha m 
9alldo:;para Barcelona el pianista alemán señor 
Monlch/ ’í.
In su lto s  —En Puerta Nueva fué détenldd 
Cristóbal Dufán Pereo, por, insultar á Francis­
ca Martin, dueña de un puesto de peacáqo 
fritoV allí instalado





Provincial degustación en Málaga, calle de Molina Lario, 
2, donde se sirve rica taza de café. Torrefacto 
por Vélnte céntimos. - • ■ '
Delegación de Hacienda
!á j J M é í á Por diversos conceptos ingresaron ayer en Tesorería de Hacienda, 41 776,98 pesetas. la
D eñuncitt.—La guardia ciy|I de Estepona
Por el Ministerio df la Guerra se han cpncedido 
Jos siguientes retj ros:
D., Félix Pérez Nieto, sargento de infantería, 
lOU pesetas. , , ,
Francisco Sánchez Sánchez, cabo de la guardia
fil vapor tra» atlántico francés 
F a m p a '
saldrá el 12 de .Octubre para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires, admitiendo carga y pasage- 
ros.
Oran rebaja de preetos. Calle San Juan de Dio», 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechom 
de vinos tintos de V ald^ég^han acordado para darlos é conocer al público; de Málaga ^pea-
derlo á los siguientes
1 v b . de Vald^eña tinto l^itimo, Ptas.
1(2 id. id. Id.
un litro yaldepefias tinto legitim0. pt. 





L arb. de Vaidepeflas Blancor. 
112 Id. id. Id. .
l|4id. W. Id« .
Un litro id. id* .






P o p  p a r t i d a  o r e e l o a e o n v e n o i o n n l e a
N o o lv id a r  lá s  señ as : qaiJe S an  J u a n  de t i lo s ,  8 6  
NOTA.-^ambién bay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.-ün litro 0*25 céntimos.—Cop casco 0*35 Ídem. •  ••
Se garantiza la purwa de. é8fos.vÍnM y el dueflo de estableclmleato abonará el valor 
Je 50 pesetas al que démuestre con certificado de análisis expedido por ei Laboratorio Munlci 
jal que el vino contiene materias agenas al producto dé la uva. « «««««
Para.comodidad del público hay una sucursal del mlspio dueflo en calle CapULchlnos núm 15
.  p r
s u c á e ' O R ' « / s : : o : ñ  .A .  s i o .n 't 'a  u .0 .0 1 1
FABRICA DE PIANOS
A l m a o é n  d e  i a n f l i o a  é  I n s t r u m e n t o a
' cqqjstrudtoresGran surtido en pianos y armoniums dé Io$ más InstrUinéntós músicoá de todás Clases!—Aébésórlos
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Ptoeo deiPriheíp^elgr 
V en ta  i i  co n tad o  V 4 p lazos, , O o m p o a tu ras  v  re p a ra o lo n á »
J U A N  P A lR C J A
C A L I B  W AF4  JV.» 
c o m p r a r  j o y a s ,  p e n d a n t i f .  r e lo je s  d e  laS  m e a r e s  
m a r c a s , bastones , a r tíc u lo s  d e  p i e l  y  o b je to s  a r U s t ic o s  d e  to­
d a s  c h ses^  p r o p io s  p a r a  reg a lo s . v i s i ta d  e s te  e s ta b le c im ie n to  
y  os c o n v e n c e ré is  d e  s u s  p re c io s  e g n i ta t iv o s  y  r e d u c id o s  
C o m p r o  a n t l g t t e d a d o s
El vapor trasatlántico francés
íE ü s p a g n e
saldrá dé este píuetto el 20 de Octubre para Ba- 
ĥ ia, Wo de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
Floriónapofis^WÜíillílíg.á^^^^^^^
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Moijtevideo, y para Rosario, los puertps de la 
rivera y Jps de la Cüsja Argentina, gud y >unta 
Arenas (Chile) con tra^bórdd en Buends Aires.
n ~rÁ  ̂ consignatario




M atrlm ptiío.—Se ha verificado la boda 
d éla  bella señodta Josefa Heredia Olmedo 
con tíon José Salelleg Go^et, oficial de las c 1- 
cinas Sanidad Marltíma. 
jbeaeainos felicidades á los desposados. 
R evista .—EñloS inéséá de Octubre y Nb- 
vlerabrc pasárdo la revista an áal reglaméntai ía 
iSdOzlos jhdiyidñ^^ # ,  sétyir eq.,filas, 
eW^a sújétoa ai séirviclo mflltáf̂ . ,
MÓHiidás El mínimo de |a
Goben.'«ci8« híStfigiáC ““ « S Í" * '™ ,,/ ‘'¡s 
Mberoarfíttói « i« e9 , ,«l“  «
e f e a  fa' iiíL* 4«»Wda y ; « I »  W
para que ei* Jííé^ee^cipnéa «é 
tenga en pí^féetb éstádo. de limpieza todo ‘ 
matériaÍ.^t|nado á la ébndüécióh dé yü 
roa, y muy éspécialmente los Qoches camas, 
las ropas de ̂ tos  
los retretes, y que
ha denunciado á la atealdíaí á los hijos dpi Feáerfcyiáni
'antería, 450 p̂ .̂-
Francisco Mira Degá, capitán de carabine* 
262,fO pesetas. *
'AU^w í ia ? ^  ciño ée aqueíla p^lacTón, Antonio Portal, !de*íñfrntcrí*̂ ^̂ ^̂  ̂ teniente cptonel
Castillo Gafcja; {a) E(TnáñiiÍtC qüeéfl ilíiiónlcle t ^  Plregclón general del Tesoro público autori- 
aa taJ Juaft:io*é, querhabita en Vlllanueva de 'i5® de Heeiénda para que eld.ia 1.®
Algaléa, robaron ocho - cerdos, el -mes ® |o§ haberg»
Agosto últííUP'del Llano ne Mancha, sito én '' S rL u íim ^ ñ
ñe Francig-terreno.de Anteqüvi^? y ñroplg^g^ cig-j^ ^̂ *̂*̂ ^̂ *̂ *
'* l S '3 ^ Í , 4 g . * , a r b n  ¿ í  Tcurerl. o . tó-
^  i  D, Antonio Rodríguez Campos, de 300 pesetas,
ArináB.^=¿Ror carecer de lirpiioía híi íIpM -' para optar á la subasta de la conducción de co-
' |Vélez-Máragaála^aD(inisjraciónde lamisma,eii
Iñ fraéc ión .—FiánciScp Parrado Jiménez [300 pesetas. . . , ' ' . if
Ha sido d^uncíado á la álcaldia 'dé Dedena,} D. Antonio Rodríguez Campas, para optar á 
viflip-B tottacción de las brdénánzaá miltiiclpales. ¡ aubasta de la conducción de correos desde la esta-
.....................................S t f  b e t e n i Í J  -E ljM ln o d e  Arriaie, J- Neria*
j los vagones restaurants y¡Durárt R e ¿ s  ha como pre- ^ ^
por dos inspectores ptovin-lsunto'áutoí 'dé la corta, de íTc? álamos en  la
1 Una Luena digestión asegura la sa­
lud y equivale en la mayoría, dí ¡os 
casos á robustez y bienestar físico é in- 
t̂ electual. Muchos enfermos del aparato 
digestivo se quejan de difícultad en las 
A veces," en yez de 
ire? o cwatrp hofíjs, q.cho y diez ó más en, 
terminarlas. Con el Elixir Estomacal de
SECCIÓN DO EStÜDÍOS
S ! ‘“ " f '* * '^ *  « I"íe«ef0 industrié
Ü O l l  C P lS tÓ l l t t l  PlttflflL  d o  SSUEI FlfO ZlO ÍO O O  O'
«  * « * g a  p o ,  I» B s o n .1 . a ¡ I S o '.S  i S S .  ’ *  
Obtención de títulos, «In salir de la capita l de
Los expíele al terminar los estudios en ésta Se -̂plón lacUtaía Escupí» 
ngeniero don Julio Cerverá Bavierá, autorizada lorR. Q, del MlnlstSlo que dirige él
Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula, H o ra sX l?  A ** í  Pública y Be-
matriculados. No'precisa ser bachillér,. ^ Libro8.de texto gristlspjara
lias
ios
A cadiom l^ 9 en « raJl
Ir» C a sfi 'a
dales y municipales de Sanidad se giren fre-| flaca i!a“ Soñahá, sita en aquel téfifíino y pro 
cuentes visitas á las mencionadas estaciones § piedad de Rafael Melgar Marín,
de ferrocarril con objetó de cothprpbar sj ge 
cumplimentan en debidá fóntta\ laé ' ñtocñada.s 
medidas higiénicas, danfdo cüéntá iiñiiediatdí- 
mente de las faltas que,observen. '
V a c a n te s .—Se hallan vacantes las plazas
De m e n te .-  En el cortijo dé loS BorrégÓS, |  
término dé Mollina y propiedad de don'José 
Borrego, presentóse uh' mendigó de unos 60 
áños de edad; implbrándo lá caridad pública.' 
El duéño dé la finca lé autorizó oara oub na
15 días y Ja segunda en el de 30.
O b re ró s  le s io n sd o e .-A y e r se dió cuen­
ta ál Gobierno civil de los accidentes del trfi' 
bajo sufridos por los obreros Juan Aguilai 
Caballero, Antonio Serrano Jiménez, Emilio 
Otto Lehmbéry, Antoniá Atienza Ródriguez,
De las diligencias practicadas resulta que e) 
süjdo én cuestión se halla demente.
P re su n to  ñ u to r .—En Cártama ha sido 
detenido Ramón Sánchez Rodríguez (a) Bue­
nas nocheŝ  presunto autor del hurto de un ce- 
rete de higosj nevado# cabo en el domicilio
Antonio Roche Martín, Manuel Aguilar Bell y S de su convecino MigneL Ocaña Montoyá, én 
Fernando García Santiago. I  ocasión de hallarse éste ausente.
N om bram ientos.-^H an sido nombra 
recaudadores del impuesto de céJulas perso­
nales, don Eduardo Puéntc Molina, don José 
Rodtiguez Walpoli y donjosé, Arcas J^apéla.
P re s u p u e s to s .-P a ra  su apifobiacióñ se 
han recibido en el Gobierno civil los presu- 
duestos municipales dé Manilva y^ Marbella, 
cerrespondientes á 1909.
R eg reso . —Ha regresado de Granada el 
doctor don Pablo Lazarraga, amigo particular 
nuestro. „  •
C e rta s  d e te n id a s .—En la Lista de Corre­
os se encuentran detenidas las siguíéhte» car­
tas, que pueden recogerse de 2 á 4 de la’ tarde 
Don Luis García Dorado, doña Pura Zorita 
Pérez, don José María Sánchez Mendoza, don 
Fernando Ruiz Mateos, doña Carmen Romero
Los higos, que fueron rescatados los hab(a 
escondido Buenas noches, en la casa de Re­
medios Pérez Díaz,Juntá oficial dé socorros:
Distribución de auxilios á industriales y pu 
queflos propietarios por la Comiíión mixta de 
la Junta oficial de sopotros y Cámara de Co­
mercio, empezada él 26 de Marzo de 1908: ' 
Lista número 43 ’ ;
Suma anterior, 102 493'50. i
i Número-6118, José, Castillo Nayas, harlfia 
y otros. Pasillo Santo Domingo ,20; ptas. IQO 
IL 6119, Indalecio Labrera Rueda, colonia­
les Torrijos p9;’2G0
K iv>aie a aún v«nu vinciv Id. 6120  ̂ Loreszo Cabello Rivas, Id. Skn 
Asensio, doña Pilar de loa. ^ y e a  .Sánchez, Juan 49; 260
don Abelardo Ruiz Doblas, doña María Roble 
Martín, doña María Roraerp Trigo, don Joséjria,. 
Oftiz Zambrana, don Manuel .Moreno Calvo, 
don Francisco Martin Soto, dort pusebio Mar­
tin Muñoz, don Juan ,^ r t ín  Juan
Lara Carpió, doña Jgldofa Lópen-S^áiíchez,
don Cristibaí Lara y $aravia 
*ús Carapo8,;doi*'rafD|)erto. 
billa, don Fraiípfacó Conzálcg
arla Je?-
Id.(5l?l, Luis del Gastillo Aldana, puchllle- 
í,,Torr¡j[pg 12j l§0. 1
Jd. 6122, OabHel Garraspo gailesjtero, idehi, 
Pasillo Santa Isabel 37; 150, , . ! i ,
Id. 5621, PeairóBernarPaz, arriero, cii Ar- 
dláics* 1.25
, 1 4 ^919, María Faentes Coronado, baúles y 
sillas, Compafíia 42;.IM., ’ . ! ■
jd.6930^ Pedro j^úínlero Zófíilla, huevó» jr
Por la Dirección.general déla, peucjay Glasés 
pasivas se otorgah las pensiones que sp detalls 
Doña Juana Torres Salvado, viuda del Jefe 
Negociado de primera cláse que fúé de Hacienflá, 
ám Fprlque Menor Ssavedra, 125 pesetas. ¡ 
Bcfía Étiriguetg María del Carmen Regadera 
Blasquéz, viulía dpi prltppr tpqlente don Valeiltíh 
González Puente, 470 pesetas. / “
Doña Matilde Martínez Tolfdo, huérfana del 
coman áante don Antonio Martínez Hermán, 4.125 
pesetas. : ' /
CBtomalix)
se abrevian log óí̂ estlQiiQs
lo naismo en el estómago que en el in­
testino, por áurnento,de .fuerza funcip- 
nal, pues es precisoPROCURAR ESTÉ'aGO A QUIERES CARECER DE El
por medio de medicamentos que aumen- 
taq la secreción jugq gáŝ ripq, Ja 
mptUjd̂ d dej estómago’y §u potenqia 
fprtificaute para digerir y asimilar-,
De venta en la» pm^tpalei fqrt/igagini 
Sf p«r «orrto tgllits I quien Ip
D os
y  T é c n lé a -^ n ir e c to r ,  !>., M, A jfu lla r  
^ c e i i c l a d o  e n  F i l o s o f í a  y  U e t r a a
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisteño é idiomas
C a i * r e p « s  f t e u l t a t i y a s .  y  « s p e o f a l e a  
A l u m n o s  e x t e r n o s ,  m e d l ó - p é i k s l o n l s t a a  6  l n t o m . „ -  
A e e p a s .  a  a ,  I n a t í t u t o ) .
/  uompania '
A l m a o t a  d e  O e p o a l e » .  — — A t a r o n e n a e  m
E x p o ^ o l d n  é  I m p o r t a c i ó n
V E N T  A A L D E T  A L L
goeom pran oaop, Y ap io»-B n  ven ta Im portpntX  p a rtiea .. m
J o N é  j ü n p 0 l l l t l a i * i  
JHÍé0CQ~CÍrÚ¡SLtí6 
BspsMjIallsts en enfermedades de í* matrin n»» tos y secrotag.—Consulta df *” ^  ~ mama, par
^IC ^D lrectpr Baflos d i lA ESTRb Uádico-Dlrector/** OLO
O ister, 9  í>i»o p r in c ip a lI N T E S T I N O S
Q vaií»  « « a i l a i a a l ^ n -
4 o  e x l a t a n e l c a
l l l j o f  j e  P e d r o  V a n » .» M á l a g a
Meritorio: Alameda Principal, núm. 18, 
Importadores d& maderas del Norte -de Buroba 
le América y del pala.
Fábrica de Camas de hierro y metal dorepas
COMPAÑIA,
Recomendamos al público, que antes dé hacer 
compras de camas ó colchones visiten esta Casa, 
donde los encontrarán á precios suñiamenle eco­
nómicos.
Higiene y economía obtiene el que combra ca-* 
mas de hierro. ^
Gran surtido en colchones de muelles y som- 
mlers de varios sistemas.
C o m p a ñ í a *  7
T r a s l a d o
La farmacia de calle de Torrijos, núm. 2, Se 
ha trasladado á la Alameda Principal, número 
20, cori los depósitos de mata-calenturas v 
dentlcina líquida.
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales
Torre del Mar (antiguo almacén de don luán Iz­
quierdo). í
Carbón encina crlvado, quintal
Carbón quejigo superior, idem 
París, idemCarbón de
Carbón para máquinas de vapor, idémi 
Carb.óP para fraguas  ̂idem. ., . . . f 
Coĵ , idem
Cemento portíand superior, guíntai! !„
. Pajas de trigo á 70 céntimos arroba  ̂ así como 
toda clase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios de fábrica.











Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila 
DávllsTahteglCuártelés), 45.
m ñ i c á N m  Dñ uLcoffQL m w o
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los, derechos pagados.
Venden ios.vinos de su esmerada elaboración.
Vaidepeflas superiores blanco y tinto de 3‘aO á 
4 pesetas arroba de 16 2i3 litros. Secos de 16 
r t ? ,  M ‘M,de l903 á 5, de 1902 á 5,50. Montllla á 6 Madera á 8.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
. Jerez de lO 'á 20, Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6;50 Moscatel, Lágrima y Málaei 
«olor desde 9 ptas. en adelante. ^
Por partidas importantes precios especiales.
T am M én  se vende un automóvil de 20 cabi­
llos casi nuevo.
B « o i» lto 3 » lo , A l a m e d a  N I
Café y Restauran!
G r a n d e s  a l m a c e n e s
D E
SE a l q u il a
t m  p l a o
é^Calls de lóiefi Ugarte Barrientoa. nntii; 2a
PA R A  fiAíÍARSRl EJNn ESTIELU
Elegante
c h " " “  '  ■"> ■» « t o a  á í  i t í S
FELIX SIENZ CAITO
'«PolHttert, calle Cls*
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y il- 
pacas. Lanería de sefiorás é infinidad de artículds 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bdr- 
blancas y de colores desde ^50 peseta»
^ Q g ”e^Jjrtído en lanería alpacas y driles para
SASTRERIA *
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos. 1
SE COMPRAN




L a  L o b a »  J o s é  M á r q u e z  G á l l x  2
ION -MÁLAGA'
guas^ refierah á monedas y monedas anti- 
Informarán, Zorrilla, 2.
PLAZA ÜE LA eONSTITÚCl 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco dé la 
tardé. Oe tres pesptas ep adelante, á todas horas. 
A diario, macarronea á la napotitana. Variación 
en el pLto del día. Primitiva Solera de Montllla 
Queda abierta la nevería, con toda clase de elados 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la cali© de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.) '
V F N T  A N A C I
Se venden cuatro ventanas á deshojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tema- 
«0, para almacén. JEn esta rédaccién Informarán,
Plaza de la Constitución n." 42 y Comedias « «o 
M á l a g a
_EI,b,U tavitó4 „„a g „ a „
di-
iíi-
P A Y  - P A Y
m a r q u é s  d e  D A R IO S  
^ B I D A S  EXCEí ,FMTES  
M a v e q q  9 9 9 l« iti* iic la iB
b a f A 'r o a " "  P"« R'<>«a,«a; donde 
Todos regresan muy satisfechos.
em-
h f S . “  y « 1 I &  dS.efSttd"oré.í&*¿iL''A^acometeon i eo,«ada.e«,n<lS'eí!i“aSSque van <
D O S K D I C l O l V D S
g O F i n U A K
ü
nico, huyendo toda la gente 
Un sujeto llamado José Ecónomo ques|n|in- 
taba brioso caballo, se interpuso entre Ip^to- 
ros procurando separarlos, pero ambas ífijeras 
dieron muerte al noble bruto y acometieron al 
glnete, dejándole en tan grave estado ^que se
teme por su vida.
P e Gibvaltar
Ei día 3 de Octubre embarcará Lenouxjbata
América. ’ ¿
Es seguro que ese día llegarán los señores 
Sbvent y Vila, para acompañarle en^£l viaje á 
Uitramar. . ^  . v . -  . /  -
Ambos acompañantes' dében i sdlr^hoy de 
Barcelona. > i >' ^
Lerrbux mejora de su padecimiento jreuma-
’ tico. '  ̂ .
Todos los días es visitadísimo por los co 
ireiigionarios de La Línea y /  ígéciras. •
Pe Uon^ree
La íucha de los cornúpeWprod^^^^^ I ^Én ém bátgo- se* ■ ' labor y ver si es posible limar asperezas, ven*
ciehdo las dificuítadee que sé presenten.
P e Sanidad
Alimenta rápidamente é
deoendencia búlgaro.  ̂ i , . ¿
Un telégíama Ife '̂Viena Ibpone que Bulgaria 
será independiente antea^de que se reúna fel 
Parlamento ruso.^ ! :  ̂ “ M
Ó D 'M d n i é h ;
Á las diez y áiédia de hoy han il^ ád o  los 
soberanos españojes, siendo réiciW^ por el 
reaeotéi fos ^infantes don Fernatjdq y  ̂doña 
M a r íq ,T « «  ^ Iq s  prlnqípesjéBatiera. '
Laléina Cfistilja ha marchado á Víena. ;
Dícese que á consecuencia de una fútil dis* 
cuáión, un sugeto que se llama Cqben y se 
decía protegido ̂ franeéSj fué encarcelado ;
Dos días después^ casúalipénte, una colum^ 
na francesa llegó i allí, haciendo, ejercicios .de 
desembarco en .ümserebia. r  ̂ ,
EHi^iíá de Axemur-creyó se trataba de un 
dáembaréo iotntelíd^ P ° ' í?  que se
aoreáüíó á iT ^ ta r  '̂ al t>6sio«ero y sé dispuso 
i  fugarse, perd volvió pronto, al saber el ver­
dadero óbjetqdef^ h if  v i m ^  la:ccjumna.
P ííO Y Íaeias
2^ Sép;tlehibre lp08
Lacierva se dirigirá á los maestros de es­
cuela para que cooperen á difundir la campa­
ña sanitaria. , ,
También establecerá muy pronto en el ins­
tituto bacteriológico de Alíonso XU, un curso 
abreviado para médicos, al .objeto de propa­
gar ios conocimientos bictcriológicos. v 
V i s i t a
El exdiputádo Don Migikl Moraytá visitó á 
Lacierva á fin dé entregarié' Una solicitud 'de­
mandando permiso para célébrar una mam- 
festación coriniemorariva de ,1a rertolución de 
Septiemére] besde -él Prado á la Plaza del 
Obelisco. ’ /  ;
El ministro autorizó el acto.
, C o n f e i ? e n c Í a  ,
Étiministró de POrtugsi.coníelénció con La-
lO^itnienip de iñ- clérva sobré las medid3& femadas en la frpn- 
* t̂érá lusitana. ' , ^
Lacierva le contestó qqe eran idénticas á las 
establecidas éiii 1á raya francesa,puesto que no 
^88 .tenía sóspeqha.ninguna dé Portugaljen cuah- 
to a la éx^ériplá‘"dé epidemjás.' ’
Además exp/esó su.Confianza én que el uo - 
bietno lúsitánQ éyiíaíá á todo trancé qué él 
cÓléra invada sus püestóS
Estos, étí süs mahifésfaciones, fávóréCétí al­
go á los procesados. , ,




Haciendo ejercicios en la explanada del 
cuartel de Jaimé Ise cayó del caballo el pri­
mer teniente del noveno montado, don Marcos 
Jenes, aéstfozándose un brazo.
de
Lacierva y¡ Sánchez Guerra, se entrevista: 
ron hpy¿ acordando disponer que se extremen 
los rigores en la desinfección dq los trenes-, y 
que las Juntas de puerto cooperen á la adqui- ragoza, 
bidón de material sanhariOi con arreglo á los 
medios de que dispongan,
A í m u e l p z o  de despedida 
Ossório almorzó cóh Láciérv â  ̂ánunciándo- 
n itftaha á ’TÁra&ríi'Á v Barce-
Tambiéfi resultó con magullamientos, 
pronóstico reservado.
D eé^rab ía
blcéií de Manresa que han sido extraídos 
los cadáveres de dosjquchachas, ahogadas en 
Fuente Callúd.
Las ahogadas spn dé 15 ó 19 años.
Créese qüe el accidente debióse á la rotura 
de tíña cuerda dé la vagoneta.
Se tián registrado algunos incidentes entré 
los carreteros fen huelga y los esqúirpts.
¡V ay a  calor)
Eft el teatro se produjo un alboroto al s!»Ur 
á escena D Jaimé én la función; Vaya calorl i
El Corifeo Catalán aplaude á los. jóveneé 
quépTOtéstáróh é insuitaroii á íps, aütoréS dé 
la obra. r;
■ , . , ■ ABtQina,
Hoy ha marchado á Roma, el rector, del Co­
gió español, llevando las ceniza del beato 
Oriol.
, S in iestro





Calle Granada y  Plaza de la  Constltuelón.«Málaga.  ̂ • -a \
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adqmr ida ai 
contado y por grandqs cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos  ̂ ,,
La Joyería Francesa ha sido la .pTjlffléía España que yeude al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos ta- 
bricados en oro 18 quilates contrastádos por el gobierno francós.Orfebrería de plata de ley al peso. _
Cubierto Español con 4  onzas de peso hecho á  m artillo  plata^de ley á  4  pesetas la  onza sin R obrar hechura. 
Cubierto francés 5 onzas hecho á m artillo  p la ta  de ley  á  pesetas 4 ‘5G sin  cobrar héchúra«T--Grandés existen­
cias en pedrería desmontada.—Colecciones en fo to g rafía  d® las principales joyas creadas en la  fábrica . ^
Talleres dé Joyería y R elojería m ontados á la  m odém a .con, inteligente? operarios p a ra  serv ir bien á nuestra  
distinguida clientela. ‘ ' * ' * " i -  ___
Colegio de
INGORPORADO AL INSTITUTO GENERAL V TÉCNICO. F U N D A D O  EN 1840
Eí'máqüinisia pudo parar antes de que el 
convoy se precipitara por un terráplén.
La’máquina empotróse óclió méjros én la 
vía.’i
El máterial ha sufrido grahdé's daños.
La línea tardara diez días en quedar com- 
puéáta.
x;,. . f . w«.nnra Tres hetldos leves quc resultáron dcI sccF ̂Niega Lacferva que Casorio Gai ardo venga
al.Gnbierpo/cjvll dé Madrid. , .. - t,
Tamb én^desmléaté las; demás címtblñactó^ , C orrida  b o n eü éa
ueé de omonai qué sé anuncian. : ; Las damas barcelonés^ organizan una gran
ibi AA t»f Córrida para él 25 de Odtubre, á beneficio del
le. qué márChatá n‘ áñana á Záfagola y arce  ̂
lona; ' ' ' '■ “ ' ;  ■' ’ ;
V o p s i ó n  d e s i k i e i i t t d á L
Es inexacto que se monearan, Al espédáCulo asistirán los reyés.
■ .....AyuntamieútSfá 16 debejnv^^ necesario, se cumpliría la reciente
dé ̂ lSs fuerzas i qué, ppr V , .
Llevóse á efectq la  ahuncíaqá
desunión d e l--J ---------  . , -
que no sean inspeccionados los artículos de
% tres intóxloá-
‘> c p !S w ie c h e r^ i^ « Q a ^  
íaves. ^  ^De
JJgcánds-o
Durante la representación de Las Bribonas 
se promovió; un lú'ertéi escándalo dñ e t teatro
'% fe íex p ec¿d o rW ip ed .ea to B  él é ^ a r í o .  > br¿» de ja división Orozco 
teniendo que hacer la policía cinco detenciOT-l v , , A.J. **“
i< ¿MérriieépS, C a « ^  a ap cia^a jnanifesta-,
i \  i ■ 5.ción parapara'conmemorar laUeVolución de
'i í  ' ' í  Septiembre, piesidiéncio elalcáldej.^
Han sídó aésígiia^los'Tí&tá asistir ai’' Mnctír-'' SobVe lás tuiñb'aS dé los niártirés se deposí-
so hípico que se ha de celebrar en Buenos taron corpnas, pronunciándose también. senti- 
Alféé'Vel capitán de lá escolta real señor Gó- doS discursdá.
mez Acebo, y los tenientes señores Spencer, Con igual objeto se celebrará esta noohe uíi; 
Arana y B'Iraori. miñh.
Estudloíde primera y segunda enseñanza. Idiomas, Dibujó y Asignaturas de adorno^CarreTas^el Magisterio,
zvv.. , rtp’Fsnafia -Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.-Alumnos internos, medio pensionistas y externos.-Local al-
temeftteÍii|iénlco, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín demás de mil metros tüadrsfdos.'- - -
' S E C R E T A R I O :  D lR E G T O R t  ,
^  —  P o n  M a n u e l FjoyKAi^n^ez d e l  V i l la p£i«í vi ^ o s é  Per'uájQidez C a s t i l lo  .
^ 7  V i O T O m A ,  9 . - - > M ^ L A G A
Queda ábiertaJa matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colejgrada hastáei 15 <fé Octubre.-Pídanse Reglamentos,
0 \ \0 f \ \0 0 ^ M 0 \ \á 0 \0 \ \0 \0 \0 ^A s e e n s o s
Es c?íii''S6guro que. en Octubre ascenderán
ciréú
M a n i o b r a s   ̂ |
El día 13 dé p  jubre. emps»^  ̂ las, manlo-
Más de a:an Sebastián
da Vengareva, que vino á Españá para repa*^ 
ti^ qntre literatos y sociólogos una citcúlar#4 ‘Si ÍA ''f M M '
un teniÉmté coronel, un comandante. Cinco ca­
pitaneay cinco tenientes de caballería. 
A d v e r t e n c i a  
g!»ci6n de Hacienda ha advertido á 
los infctfiíiles que se dedican á la Jransfqr- 
mácion dei flete, presenten en plazo brevísimo 
la deélámciOn juraba, prevenlíto en la uífima
’ E l  p r ó y c c t ó - l a t á
as custro de la tarde se ha. reunido en él 
SeWdoTá comisión del proyecto de adm n i^  
tracifin/íocai, iotf grada por los señores Pidal, 
Moritéi , Ibarra, Hlncjosa y F^héndez P|Wa- 
LosWu idos estudiaron él díctámen apro- 
b^Q  por el Qongreso, designándose algunas 
Siíéhcrías. ,
r  F a t b i l i a  a p r o v e c n a d a  
Ha síáo detenido José Ruíz, su mujer y su
^’̂ quél acusaba á éstas de ejercer oficios des
*^^S¡as°nÍegah el aserto, alegando 9“® si se
marcharon deí domicili a
que losé llevó allí á una mujer extraña y tam-Mr'- j '' . Vitlr\Q á la trilMI»
Acei^de, linaza 1,% arroba . . 
Aibayalde flor Linares, caja . .
' » '  ; » arroba. , ,
Aguárrás, lata de lé  k fios. . . . 
Secante líquido Universal, litro . . 
DARNIZFl ATING NAYLOR, kilo.
.  PERMANÉÍ^|E » .  .
Pélb jábáii, mazo dé 1|2 > .










O ro  á n o , a lu m in io , p u rp u r in a s
Drogn^ia Unwersal̂  Granada, 63
Méb
yecto deradmínlstraclón-eii el .
dqse géneralmenté. qué ̂ hallara ígerté ^optosir 
ción en.lls’mlnórías.y gug ®hfre|;in|pGÍlá^ 
elementos conservadores.
Manifesttteión y  velada
Se encuentra én esta la escritorávrúsa Sená-^ bien porqué dedicaba á sus tres hijos á la mM 
------ - ------ , - “ idicidad.
B jo
] L a c i e r v a
la presidencia de Lacierva se' reunió lai El general Echagüemarcna al extranjero, y  Mlicitandó un juicio crítiCo’sobre las Obras de - i ' ’ -"*' T  r  ';r o«..v.h,nOrvdWprsnsexDe- 
"*Los agentes hallaron en el suelo dos re y ó l- ,^ ^ jJ^ já  para estar en Barcelona.antes ce la Tolstoy, que,deberá tener.de 25 á 100 líneas. Junta de podcía, despachando diversos e p
. . . . . . . . /.inwa/i Con estos trabajos se formará un álbum que
A I? manifestación de mañana para conme­
morar ei ánivérsário dé la tevolución, asistirá 
el partido liberal.
Múrét ha significado faf deseo A*ns cbiiré*
■ áli ■
^Yéis. y una pistóla, cargádfó^.
ÓSBorio g
Asegúrase que Ó3.sórlo seguirá en el G o -, 
bierno civil, haciéndose compatible este cargo« 
coh el de.aiputado a;ódrtes. |
A bordp dél Raimnñdo julio marchó á Palma l 
éíaichiduque Ludó vico, de Austria. |
A Madrid I
; llegada de los rey es ádicha ciudad
Servicio de la seíá eptiegádo’ á cTolstoi con motivo' del 80 aniversario de su nacimiento.
El barón Curt marcha hoy á Madrid.
Esta m aña#, le .visitó el general Bandris.
F ie s tas
■ C ' Í5E R O N D A " -j
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) |
28 Septiembre 1908
I M i t i i í r o p u b í i é a n o
I Celeb óee anoche en el teatro Variedades el
■ mitin conmemorativo Jdel aniversmio de la re-
, voludon de Septiemháe. - .
■ Intervinieron republicanos y demócrata .̂ 
Para concurrir al mismo llegaron de Ante:La» fiestas que se vienen celebrando siguen,
dónde?
Urt' sigftificadó solídáftó-'tí^^ la izquierda,
L ópez  D om ínguez
Marchó á Madrid López Dominguez, sien­
do despedido por las autoridades y comisio­
nes militares.
‘ L a  esco lta
Hoy marcharon á Madrid la escolta real y los 
caballerizos.
C osfevencia
Los doctores Cebrián y Laserna coriferen.
dientes ordinarios. ««
. Después conferenció el ministro con el go­
bernador y el alcalde, sobre medidas sanita-
; ’ O S S C P lO
Dicen sus íntimos que Ossorio permanecerá 
sl Fente der Gobierno civil de Barcelona has­
ta que se impiante la ley del régimen local.
A c c l d e i i t á  f e r r o v i a r i o  
Uu telegrama oficial de ValladoHd anuncia 
que al llegar el tren de Arosa chocó con una 
máquina que maniobraba, resultando heridos 
Gccnductor del tren y el fogonero déla má-
queraios demócratas’ mVquéa de Zda, don
Francisco Timonet y . don José, Mabtilla y una ciaron hoy con el gobernador acerca del eHta- 
,íp?e.óBáolótf <lel
 ̂ - . ««• mr. aueiBDoni n...« P-- ' A ias ocho y ¿uártoorapó.la’PxéiMe'iciBel ' Do Zaragoza
• « • p o M c M - c r t f
Settatadecelebrar_u.»X O Tlóa e ^ a  c  ̂ D o í S e v U l a
A,.onao y °  Ha?coníenaado la feilade San Miguel.
duina.
Esta sufrió grandes averías.
motivo de la visita de D
Dlaka se adortiará lujosamente, Cprrién- sLar y Rfe pióvlncíal de Hay muchos forasteros,
d o ^  & e  Srm ejores ganaderías, Udíádos , En el ferial entia^n p t
óór ios torérbá de más fam?. ‘ . . rpriublIcaflo áfiñor Romiétó. oeldiplíiita- do caballar, 3 308 mular» *
Lapídea hg ^  PUf *®̂ *̂ *®® So d e m S tó ^  Rqaríguez, del vacunos. 3T 874 de C.etda, .16.514 lanar y qa-
ínás linajudas de Barcelona. geQor Bores y . Rome^tH >ps
tr fó 3 266 cabézas de gana- 
1.66Q asnal, 2.98Q
. 7   
bíio 12 927. ^
to ro s  de Pérez de la Concha, buenos
H e c o m p e s a sA ccn«íécuencTO-«v, »~T--«p«>a'‘v̂ » i>ai alac­
ha acordado Primo de Rivera las siguientes 
recotnpensaf: Ciuz del mérito militar blanca, 
de seguncia clase, al alcaide de Barajas. ^
Idem id. id. de primeia clase, al médico, bo­
ticario vé^atro vecjnos de dicho puefelp..
T iem ld id también de priftiéra dáse, á los 
m ilicos de yicálva»o y deFPUarto reglnjiento
*^^i(i?my.^1d?de segunda piase, ai médioo 
militar señor Sctnptún y al jefe de la clínica de
liglon rios.
Organizaráse la manifestación en el Prado 
,y subiendo por Recólstos y la Castellana lie-, 
gará hasta la estátua de Casteiar.
Roma nones prepara una velada en el Círcu­
lo liberal.
N o  t o m a  a g u a s
Oleen ios íntimos de Maura que éste desis^ 
tirá de tomar tas aguas de Fortuna, atendiendó 
á la proximad de las Cortes. ^
, i Ñ o l l á y  u A l d n
La Época no cree en la unión de liberales^ 
demócratas. ^  M
¿ I p u o p t o  d o i f e e u 1a:"v '.
El Centró Coujérciál Híspanó-Marroquí 
Barcelona telegrafía llamandó la atención res-^ 
jecto á las .hpticias que circulan sobre las ne<it 
goclacíones para ceder en. subasta á' iiha em- ;̂ 
presa extran jera el puerto de Ceutá, j 16 ó üál^
eí prestigio ̂ ^Espáfia/ ^  ^
«EJ C o r p g g »  ^
f . j m  hora
'í;í ‘ jy V, , ^  ̂ ^  Setttiémbre 1908, 
v ia jé  d é ú u lim ilá tv ó
El señor Lacierva marchar A á Zaragoza el 
día 1 • de Octubre, én^elTrén rápido, y regre­
sará t i  dia 2 por la tarde.
El ministro nos dijo también que el Congre­
so Antituberculoso, cuya sesión inaugural va 
á pVéáidir, h a . de levestflr; extraordinaria im- 
pertimciá; ■ '''
E Í  r é g i p é É d  d Á lÉ l
El señor Maura ha comunicado al ministro 
de la Gobernación, que llegará á Madrid el. 
dia t.° de Octtíbré próximo. - '
(E n c u a r ta  p la n a
noticias locales)
t  e x - -  fÓndeños don islde- -  J   r  de  l  , s
A ,^é,nrtu«íe,bB 4, .  ..ócialisjas Mignel^Seó «o y del de Bo^ó/ía. bi«. enel p.in.ero ,  melen elee*
U.. elecclone.
”  y sin debate u n a M a d r i d  OmnádUió^ Ventuíá y C3
/anal «e declara, --------- -- r í ... .41 señoresen la cuál s  l r  óbejristo^el jjjgyg^
S I r  s á i l íó  él a p l í z ü t o  de las elecciones y cid  y del señor marq«4és de Zela. jcasi seguro |
M  or^ede  ahora ádoptáf «‘«S.Qlución alpuáv. ^sistieróñ uifiás mil
__  'páriíctíUrmén^l.os señofes Ortega de la comisaría
é  • i W tín ^ rfiá lftéh rio áe  há celebrado un r  Eráctb ha sldq dc |mportaúcia ^
bas- v quizás sea la báse de una gran
gundo
)reá Delgado i Bienvenida,; regular y mal.
Gftegá Duráni  ̂ Rene, regular y bien.
 ̂ ® "-^eaBOs i|¿apal|oa .arrastrados^ die?.
De
g§ Septiembre 1908.* 
F osesién
El jueVés seposésionará González Rothwos 
cotnisaiia regia (le seguros
personas
fueron áplauditílsimos y ,
Gástelló
urgencia,'de Madrid. . . .  *
A otros que también se distinguieron, se les
conceden menciones honoríficas
C o n f l i c t o  r e s u e l t o  
Se jha solucionado satisfactoriamente la
huelga de canteros de Ribadavia.
i M py tom ento poU ticp
Coír motivo dé apfoxipiarse f'| ápertúia fe 
lás ídoiíes, en los üipulDs^ politicos se habla r  uó.4ion?i<i debatiéh^u ®  de los aspptos de hacienda, 
o ; t o a  dé lá jiuevn P M fP t^ ífn #  í r p r n i  
 ̂^  ^ ' ’-ia flue pesada d?fá a| ^oblétupi,ca económica qpe T,- .- , .. .. i ,v -- j- i 
Tembién se frat? eptré lP? iértfiljanoB óel
prosósito que sé atiibujfe M m»** '  _ ¿
a l|jartóa encelo"'- -
mattra,y de la suerte que correrá el prp-
mm
f  W ^QUes
Prdfósor.: Olenolas Exactas
PKOcdeíü^e fó I
Preparación frarH Carrém Militares, Inge- 
aiéróá Civiles
Dice esfe periódieo que la mayoría de Ipál 
españoles es Jiberál y demócrata de sentlrnlen-il
Í H 0 R Á s S - ® f e A t ó A ^ |
tos y segufáméntr se asocia á cuantq4léñdaTb;iá^!tiJ^ ^  
• ■ • - —  p r in c lp lo s ^ á le á .manténer y én.^anchar los
de la revolución^
ÍBolss de lAadrid
ción d é l i jp S z a s
^Et¿ S Í & écía adófhado óoh trofeos. ^ i^tóáípípDjíáó áe;c la ráccio..;, *El!61^iapareCTa^_^ 1
Los éíehientos órganlzadores están safisfe-
^ t in  republicano spíidário
tante público.
É  f e l  a r e « a ;^ ü ^ ’j;^^
Excusaron su ásisícn^i Iot bres¿
n!ióñSé '6SeA ^ ''S \fSS jD '?”Í"**> prona»-Jjchlítoo»0oí el'liermoso reltaltaao de la fleataj
d w n  dIsluS dSSJiô
4 i .  m . .K c ié 'á ’lméió^ . . .ro» 0  Stíqulsmo,Tkogl»ndp el, movimiento, y a  la salida del mitin, loa que componían la ,
Petpétuo ¡ípoí 100 interlór.....
5 pOi 100 amórttóabléw..^...,.. 
Amortízableál 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
* HlFiófeéário.;;
* ' HiSMno-AmérlcanoV 
> Éspa.Rol de,Crédito
* de lá'C.^ A. dé TñMóoi.^ 
A íe a m í  «etíeas»
« Í S »  ? * ' oMInaiia.....
^.cia obligaciones..^...,**»? 
I Cambios
rParis á la vista'.. 
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«MT dipiditólá^d^^s^^fíó^bíta^ "de París 
Máftltifez 4é Ta Vfegá (antes Bolsa), 17.
r / s a : ^
una* espacios cochéraV capaz para cuatro 
1C0 caraáM  é iáúÁr núnféro de caballerías 
N r f v l e i í t ó ^  49 y •“
n i .calle Mádfte' áéD íó á -T ^b ién  cuenta 
^ •^^ jd lló  pájárr '  ̂ ‘ ^  ■
51 dé la 
conamrot
rhiesa fuéron al Circulo de Artistas para obse-|«niii4a*án Yín s  l eiu «i v̂ «v. t\# ,---------- i
ilft Buen se declaró partidario de que quiar á los correligionarios deAntequeraw |
• te m id a  más que la derecha de la a o - e o n  el áenw  ̂̂ m̂ ^̂
..daráad^lud ló  á la teyoludlón de Sepltera- 
ThiV^iie llbéral y al problema obrero.




t,n  «Gaceta» ,
El diario oficial dé hoy no- publica ninguna
disposición de interés.
El cerrojazo
A ** Je*® Siete de euos 10 nan ga
cn? l a t a  hacer cumplir la orden deflOí deihás los socialistas.
: H o^éniltiéndé'^las doce márchah á .Ante-. 
quera y serán , aéspedldos én la, EstáGióh por  ̂
gran número dé átnigos políticos y particu-’ 




los conséryádóres su6CP8,h h pwdjdo 35 lu
6 2  . EL PASTELERO DE MADRIGAL
que llamaste á los cristianos para traerlos contigo donde los 
exterminase la espada del Señor. ¡Maldito seasl
Y después de esta oración fúiíebre á su hermano el xerife 
Sydi Mohhanmed-Abu-Abd-Alláh, el xerife tnorabhito, Sydi 
Juze^Ápd-ei-Ázis-al-Hfi^^ eh lá  lúgubre tiéridá, lle­
vando siempre dé lá mano á su hija, á quien solo excitaba él 
deseo de ver de cérea, auhqüe miíérto; al fey don Sebastián.
63
^ Siete de ellos lo han ganado los liberales
Puerta dél Sol, para hacer c u m p l i r T á n g e r  
EÍfuno de dichos establecimientos »e halla-i jegresado á Fez el vtce-cónsal español,
ba eíactorOntiveros cenando con varios amí-1 *.#0 i s b o a
ffos viéndose, obligado á salir del Ipcal. |  v«,to,,enioicatloreB practican traba jos para 
* ^ u c h o s  parroquianos sacaron á í® calle ¿ „j ¿ floté el vapor inglés Longwood, enea- 
ÍSSaST ó .f 'v lc lo . y rontó ^ “ f f . t " ! " » ' ? -  
n^KorriárJón se pusieron á cenar, a la luzs M n m i A nJa GoRrná'cló pusieron
^ C o S S ° ro ó t l ío  se promovió lin lenomenal
e s ^ i^ a  o obedecía las Intlmaelones de 
los gSaroias, teniendeéstoa que « tlra tae , no 
sin hacer más de nrta detención.
® P g¿  después se
Los guardias lograron, por último, disolver 
los grupos?
* Presididos por 0 ‘Neale se reunieron anoche 
irt« subdelegados de medicina, ,para acordar el 
modo de campHf las disposiciones de Lacier­va sobre hlglenlzación. -
«A  P  G » '
Hablando de la próxima unión de liberales Habianoo trabajos que
^ ^ oTnían oara llegar á un común acuerdo, realizan P3/«_ más
je A B L
de la unión
se A B C-Túzgaselácil que no se tiate más 
**^ce>^^>-^gg*j,OS partidos, y encaso de
De tfunic{&
A los reyes españoles tes h«n sido conferl-
dás grandes cruces militares.
Don Alfonso y doña Victoria cumplimenta- 
ío á a lw ln c ip e lu is  Fernando y alrnOtzaron 
con él en el castillo de Nympemburgo.
De B u d a p e s t
El día 2 rfevlstará don Alfonso 1^ tropas y 
el 3 nwchsrá con doña Victoria á Dresde.
En la estación de Cerdany (Rusia), varios 
foragidos atacaron al correo, lanzándole una 
Simba y haciéndole algunos dfeparos de íusil. 
— - -endármes intervinieron, resultan-Divetsos gen 
irlo.
^*Lo?bTn¿d08 se llevaron distintos objetos, 
cartas conteniendo valores y certificados.
Una gran lámpara iluminaba está tienda, roja en su parte 
interior como lo era en la exterior, >
Sobre una alfombra, roja tambiépv había dos lechos de
honor. *
En el de la derecha, con la palidez lívida de una larga y 
penosa enfermedad, cubierto con régias vestiduras de sultán 
y de xerife, había un cadáver de aspecto noble y grave á pe­
sar de la muerte.
Aquél era el cadáver del súltán Sydi Al-Makk, de la fa­
milia de los xerifeSjthermano del infamado sultán Abu-Abd- 
Allah, tío del sultán recientemente proclamado Sydi Ahtpied y 
hermano también del xerife santón Sydi Juzef,
Su espada de oro se veis tendida sobre él y cruzada enci--
ma una palma, como doble signo de martirio y de virtud.
VI
El PASTELERO DE MADR|QAL
No tenia ni Mpada ni palma.
Péfo la acriliid d t áqíiéí éüerpo inerte, ténla mucho de fie­
ro, mucho, dp terrible; a lgo ,que I« hacía respetable aún en el 
eMado en q j i j j^  en có h tr^
P eh o  alféreces jóyepes y hjM-mo80?, vestiá^^^ con anchás 
dMmáticas qmarillp^ con gorros cónieps rojos y tocas blan­
cas. alrededor de la cabeza», CéhWW ÍAíSP? yataga­
nes, calzadas botas de tafilete amarillo también, apoyadas en 
lanzas de hierro ancho ^  reluciente, e^staban inmóviles como 
estátuas en guardia de honor cuatro delante y  cuatro detrás á
los costados de cada pqo de los dos lechos.
Estos alferéces no se movieron, conio si hubiesen sido in­
móviles como los cuerpos que guardaban ,ápesar dé l a  pre­
sencia del xerife soberano, del xerife morabhito y de la noble 
sultana de la familia de los xerifes, airaprabides.
—¡Salldl dijo Sydi Jqzef ¿ los alféreces.
Estos, no se movieron.
La ira era Ja p a s ió a á  que con más.facilidad se entregaba 
Sydi Juzef, dijo de nuevo, poniendo mano á la espada del rey 
don Sebastián que llevaba ceñida:
—íSaUdl ^
—iSalidl dijo al mismo tiempo el sultán.
.Entonces ios ocho alféreces terciaron sus lanzas y salieron 
en paso acompasado dé la tienda»
Quedaron solos Sydi Ahtmed, juzef y Mirlan.
D e P ro v in e ia s
r^m idár las gestipnes, seria en tonos muy ge-i 
detallar, puesto que h3»t? 
m  apetecido resultado loa traba os
Jórrauiáconcretó,
28 Septiembre 1908.
D e JLérlda .
, Se ha. celebrado el juicio por el de>cubri- 
[miento de bombas ep Robla de Segur. 
Declsrsroo .lq* p lo ceo s  y peritos,
A la izquierda, en otro lecho menos elevado y menos an­
cho, Ijero también de honor, había otro cadáver, ^
El cadáver de un hermoso jóven blanco y rubio y azules 
los ojos, que nadie babia cerrado todavía.
Tenia los brazos y los piés desnudos, y el resto del cuerpo 
envuelto en un manto rojo, en unm anto real de púrpura.
istába tendido sobre tfes lanzas de batalla, sobre las que 
se sujetában dos grandes, escudos de acero.
VII
Mirlan, sin dejar la mano de su pácjre, sin adelantar un 
solo paso, fijaba á  través de su velo una mirada ansiosa en el 
cuerpo que se tenia por el del rey don Sebastián.
Sydi Juzef miraba altérnátivamerite á éste y á su hermano 
xi-Maiek.
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m Sm p i
íbrada ayer tarde ^j|-el Conseco de la Sucursal 
|del^^|&.á^iÉíolfe Levas# de Canarias: 
I r «Eutrelarjéft^cuéEdbñ quéct^ÉJdptarofl’ fe. 
gurs # P |o q í^ e r i  cojudos bar realidad de
lo diiewW tí^ w  ARéanté; ̂  áfí#-
ttiarjquelporiai^&Te^piac’tl .á. Malaga; ía rts-
í'i'
i,
LA PRIMERA EN ESPAÑAA N T O N IO  P Á B á Ñ
M ^ a H a . .
Cadenas oro 18 k, á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulserasorol8kja4idemidem,
, Todos nuestros artífcuk» é á ^  18 qüfláf^ ütfa
garantizados con marca autorizaca por él óilnfetro e Fomento.. , j -- , " , ~Cadena de plata para med'álláé̂  afeiíicoá 4 M- 
setas l ‘25el metro. Ejtpóhacid^ná piróvinéiá. Véfa 
tas al contado. Compra de aüi^as^antiguasí
Fábrica y escritorio. Ollerías 23, \  _____ _________,
V e n t a  a l  p o r  m á y ó i*  y  á íé ta j í í  t^ d  a^lgb d .
JB Id JP W iQ jL A X t
Í bfcí
id
lé co'iiifíén, tádtó '̂diá'sicíttntd ios- líitsihós 
tsfutps la recénbceii cierta añtonoin(&.»
Ií»UeeímJei^tp|.--^ypr falleció en esta c$- 
l^a l :laíyiilu,:)sair dlstiné^ señora P,* Fran- 
tsca OpHzáléz rIcP, t{pjjsa #  nüestrp piié-
C p m p a ^ a  3j9 y  31L A  A L E G R ÍA
Gran R ŝtaurant y tiénda de vinos dé CipVfafio 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante. ', ' !* —----
A diario callos á la Genoveiséí ’̂á/padetaá 0»0> i  «A«duVludl>!:y á ración. , . . . . . . . .
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Luc^a, ¡se emenden en 
Alegría,—18, Casas, pnem ^díá^, 18,.,
Noticias Í6 té nocbO A O
Precio de hoy oh BEálagre 



















Victima de los deberes de la maternidad ha 
sucumbido la finada en me^io de la mayor te- 
signaoión, y rodeada deLcarHIo entrañable dé 
ips suyos.
La ininlsnsa des|;raciafliil fiby sufre la apré- 
ciable familia, hajSÍdormuy ̂ léptida por fciian- 
tos cbnocierori y ápréciaroiítás excelilnteá do­
tes que adornarop en yidaá ^ieha señora. , 
áesfcenfeeladóipadre) hufes- 
DtQisHDauiaojiB^o Dí^artfn Qonzátez Pé-
^'^Vlamos'^l^nils sén{!áo^#áa'mé.
Xtlm^esserde a  oanti^rilias.---La alcanr 
iarilla cié caite Márin García, al menoS la parte 
fliédia de Str Icíngitud, se encuentra atorada im­
pidiendo el des'güede lascabas inmediatas 
desdeei n siguientes. Sien circuiístai^ 
das noipales; depeiemediarse «ate pial, coit 
mayor r a z M  que éyíCar'Ips' fqcps dé in- 
íeccjdi^n é |g  épb^ él \éí?gr‘áFó dlá-
y éuáb-
^‘'Qbblérpb^^áiadpi 
'bidasvpára ilbdn 6 í 
terrible ep id ^ ia .| S  ̂ » í 
- £ ilSaO dé Mt^
cojiajídi^es, y si el -^gníd^ 
c]ná§'iíi|iétiicas y eficaCé̂ s» 
áüfñb’ry is  particulares aééa', 




e ia ipásióáde  la
^  és dé pesimaé^ 
íp no adopta me-r 
lafa qpe las servi4 
tufen conveniente^ 
^éantarilias pará-ü 
ir  el saneamiento en la población cons-'
la aien^lbif





de dicha alqantafiUa y las de otras calles que 
se éncueatrah enigua!. ó parecido estado de 
ob^tfuedón.
gí A V élez.—La compañía de los Suburba­
nos áñunCía para mañana 30-un tren esDeciál 
que circulará entre Málaga y Véíez- 
.De aquí saldrá á las cuatro de la tarde y de 
Vélez a las doce de la noche.
El bniété de ida y vuelta 6n segunda clase 
ebstará diez reales.
Los dias 29 y 30 tíeSeptiembre y 1.* dé Oc­
tubre de 1908 se expenderán billetes de ida y 
vuelta en según# clase, desde Málaga, para 
é tren especial m'im. 3tí, cómo asi rhiimo para 
él tren núm. 6 oroiinarió, que feaíe á las 19 de 
Málaga, y el regreso de Vélez por el tren nú­
mero 31.
D etención.—Ayer fué detenido Anaáaslo 
José García, como agente de emigración^;
I LicenCia.-r-Se le han. coricedido treinta 
I dí6sde licencia al registrador,de la' propiálad 
deCampilíos, don Rámóft Olrcia Valdecasas.
Pe M adrid.— En el tren de las diez y 
veintidós vinieron de Madrid don Tomás Hé- 
redia Duarte y don \leÍ6ndro Rohiero v se  ̂
ñora. ¡
— En el de las cinco y treinta, vino de Cá­
diz don Manuel Garbalieda.
D yaen, don Francisco Reina Manescau^ ' 
seis, marcharon á Madrid don 
ddSe Jiménez Astorga, señora é hijas Ana Ma­
ría y Emilia, don José Ctíbéá y fa*VlsÍtadOra 
General de la Orden de San Vicente de Paul 
^  A Córdobá, él máglstrádó defri Féü'eVico’ 
Grande y familia, marqt és de Sandovrl y se­
ñora. ^
Para Antequera, don José Carreira. v 
Para Barcelonaj don Agustín Gómez Mer­
cado.
la casa de sqcorro dé la callé 
i #l^er.rojQ ha sido curadojuan Betlanga Pe- 
ñíi,de una herida qonliusá én la cabeza, que se; 
pcasípnó de una cáida én éí éamínb ’ 'dé Pi­
zarra, ■: " "  ■ ^
C adáver idéntífica'ác.—ká ¿ido ídetífifl-; 
cado el cadáver de una. raqjer, qpe aparécíá 
dí#,apt«Íores en él niorró 'dé Leváñte.
Liatnábésé aquélla Aufora Baena Alcaidéide 
64 años, patural de Móritilía. ^
D ícese que tenía perturbada la razón,
*1̂ ® 30 del actual empe- 
p fá  a regir en la compañía dé los ferrocarri­
les amlaluéés la tarifa especi_a! número 1, de 
gran velpcídad,para el transportes de visieros, 
á precios deducidos.
^ Reg:^sq.—bespués, dé pasar, una témp.oM' 
6a w  Tolpx ha regresado i.Málaga, con su 
familia, nuestro qderido atnigo y CÓrréligióiiÉ- 
no, don Tomás Gisbért.
Riña —En la cálle de Santp Pomingo riñe­
r a  ayer tarde dos jóvénes, resultando uno de 
ellos, Jerónimo Seyilja Galán, con una heriiá 
contusa en la ceja izquiérda, qué le fué curada 
én lá casa de socorro dé lá cálle déí Cérrojó.
M úsica y  € ine» en la  Alamedía.—Esta 
noche.como dia dé moda, un monstruoso pro­
grama compuesto de 1.500 metros de peiícu- 
;lfs, figurando entre ellas las hermosas cintas 
«Odisea de.un campesinq en ParíSi» . «Malas 
aventuras de cáza» y «Gran corrida de toros 
régla >
Lábrlllárité bánda niíiiilclpál áníé'nízárá el 
eitpéctáculb.
; P.érdlda.—Sé gtátlfiéaiá CPri 25 pesetas á 
la persona qlié sé Háyá éifcPiittóéd uiia caja 
de cartón con ropa de vestir, que en lá noche 
del 27 se extravió de.sde la estación,del ferro- 
cáríil Subufbaiqió ál Parqué.
La persona qué ló devuélva püédéífiácérló á 
la calle de la Victoria núm. 5, (sastrería): dón­
de se j[e entregará dicha gratificación.
Actos ittm; r^ léé - Por cbmét'éf dclos In­
morales en el Parque fué detenido anpíéhe Án 
tonío Rosálés Morales.
^ e p Ü í é m l i p é  d é
R B a S K
perdonas qué asistieren al banquete em honor 
de Fernández del Villar,
Choque.—lEn la Alameda fehocaron anoche 
una diabla y Un tranvía, sin más coiisecuéneia 
quéla alarhía que al gólpe se produjo entre io> 
pagantes, llegándose á tal exírttio que hasta 
sonaron lospitoídecarretilíá,
S I «Máhon>—A bausa del temporal tel- 
naiite, nó püdo zarpar ánoche el Ciudad de 
Mahan."^: ■' • . - í
Acoldeii^e.-nPóir;iaieeldente trabajo se 
ocasionó ay ■
iPatece que se trata dé una «tuerte ré0én#g 
iá‘l 0n¿#uénc.la dé Un de sangre;
T e a t i* o  V i t  A i .;
Alercerá Hora,̂  y ébñ la preciosa zarzuela 
debutó ünocheen este teatro el 
joyeiiaficionado Sr. Kaiser, desempeñando el 
_ , - ,1|íp»aiaT!fe pfersonájedeiFe/#?.
Enrique Alvarez, T,ei.orio uná | es natUraL el temor dé Queestabapo-
herida punzo Cfsnsjánte e,n eLmusIb ¡y quieidb 
Fué curado en ía casa de socorro correspon­
diente. . , . , .,
H o tslés,—En los diferentés hqtéles #  esta 
capital sé hospedaron los sigüiéntés señores: 
La Británica,—Don Manuel Molínéno. 
Europa.—D,on Luis Smano é hijos.
Las Tjtfes, Nactpnes.—D #  Bájr.toJpnié Cas?- 
lilla, #n^Ju,an Elgueredo, dpfi Rafáej ,Bermu- 
«ez, aon AntPbio Doimlrigáeé y dó'n' Salvador 
Fernández.
BacanáálM .p.- Sályaibr Qdriéá Archiver 
escandaliüó ahpciie éri cállé dé Refiírtb, prfeten- 
diendo agredir con una navaja á su padre y 
hermanó.
' Para qué sé le paáárért tólés Ídéíbás, Ingre­
só en ja Adua#.
Rübo.—En uná pí^teríq de já; calle de To- 
rrijos, robar(.n anoqhe varias alhajas.
Los afífprés def rPbo no haii sido ^habljdos.
A lrbddd#  dó 'üq  áíóiue^ssQ.^Ror omi­
sión involuntaria hohlclmbk figurar el nombre 
de don Pedro Pons dé Tena entré los de las
¿ M n e r t a  r e p e a t i t i ^ ?
, A. Jas. once próxlihgmenté sé prééentarcin 
anpqhe en ja Jefatura de vigi!aripja.^Mánúel Ló  ̂
pez'Gárcíá y Manuel Gonz4|ézXiiM,‘,, denun­
ciando ti último, que al cPncíqn íy Rabajo se 
encaminó á íá basa dé Gárbia Spuvl-
rdíi;coh la dué Véhíá hacíendei vina máríiá.en- 
éontrándota sobre éiíeciíocPii' la boed iieifa 
de sangre y al éxamlhárla vlóque era cadá- 
Vér. .■ ■ ' ,
Inmediatamente se persrinó éllnspectór sé- 
ñor González, con dos vigilantes, en la ca¿á
séido #  le permitió entrar en posesión de sus 
fafeultpites un soló momento y esto hizo que 
no se^d0|,taoaia su labor.
Dice eiverso muy disefetaménte y canta con 
afinación, aunque la voz es poco extensa v 
voluiiiloosá)^ ' ^
En el^arl#iento del segundo cuadro y en 
el dúo del tqr#r^|y|^apíaüdido.
no#.e, eje ¿ a  ví^íp/i de fray
. ^ .9 a I i6 p  l I o ,v A á a 4 o f l i
Con un éxltolbmenso ee estrenó anoche en 
este teatro el juguete cómico de López Marín. 
\Pido to/ra/qd/ral ppadeiasj más aplaudidas
el teatro La-
^  jeUéíétijé Réfáel
cual imitó ( ^ i f a é r e í t ó l i r g a  serie de gra- 
blGÍslsímos oradbres. i ,
El público qUe era numeroso, rió grande­
mente durante fe rébresentación y aplaudióIlUI VAUllAdlCA| L»UU' UUo' Vl 1td it?0|‘Cu Co93 <1 ./Mi ft* ..a ^
número 17 de la cade de la Puentej én donde] 
habitaba la,Dolores^ y unp vez cqippícbada la ! 
eertez^a dé í¿ denupqm. flíó CQnoqímiéntp qe. ío 
ocurrido aí juez munlcipál déi distrito dé San-; 
to DQmingQ, iSfeñof Segura.,
dávér y sti trásjáclóq qLcefeént’é r lb #  Mi­
guel, donde ad ié'pjaétlcavd lá áafopsláí 
La DoIoréS-tfflife dñóá'y' era natural de 
Beiiámargoía.
SB VENDE EN ;MADRID
P u t i i ñ á  M ó l, j á i u n é . ‘ U  y  l ai "
Scañífiila. E m i t o t o  é in a iu ^ ra tó s  mé4i««s 4aé lU  t r é s B H b ^ n  tpdi; Zspaáa, ló cehitfean. M ilis d«:’éiUériiliíi in n d o s  son p Jtm ip ,tt» tíy » n |ó í
O ibertldi de i £Slicerilós'iatoaecal.id. daQuina. Id seQ|t|na férrü|jmbso. ía. 1̂ . delPá  ̂ ■ - ^




i n m a
VifiQ deHeñioglablna fO lieerofosfato de cal. Id. de Qüiháí dé^Duina ferruginoso. Id Ynríntániivi. w , ¿ , J
ld.de,P*p»«„a. Id, ^ N nende l ^ o .  Id . » P ^  to. dé ;PepS(l,s áSn̂ iS; ¿e
^  sotada. Pérlaáf de Sándalo, Eter, Tréníélitina, (Suayacpl y Térpihpí.
de Cú/lhranukdo, Kqk ^̂ 9̂ tdié$ púrgm etc.
4áiU.
HUNYADNAN0 S
NiNÓS A'J im  O S
■ ANC « nos1'
[ t - . -  ■
. r.,-.L5 f . >' >•',i '-.ri í  ̂’ '
'  ' -i'- .
lA MEJOR AGUA PURGANTE n a tu ra l
l e  v e n t a .^11 tO jdaei t r u e n a s  
y  tL r o g u é v f a is  d é  jB « p a ñ a  a l  
p e s e t a  1^ 20  l a  b o t e l l a  d e  3 1 4
Í OiroJaoo i
:Legalmente «utsrizaU*.; i 
ConoddTn pur^toda la cter^ia
; des c«noicimieut98'ieQ la. cHBica 
dental. $ . .
»Se canstruye desde un diente 
f-naltá^ wdtálshraá^ eu^filetas á 
precias, fmy económteos.
I Se ar;«¡^n tedás Jas dé
Sociedad Aflónima Florida.-
aniinkiliifí
O  Cp O  O  O  O O  o  o  C3 fZ> O t P Ó  O  r
I rlaálnsei^ibles hééñss' pbt otros 
! dentistas: Sis ethpaát» y oriñéa 
j por íos (Jlflmos adelantos. ■
|. Se hace la :eü;traectón de müe*
I dolor de muelas en einea mmu- M" 
I tos, 2 oesfetas i
I i 1 P^a .i jdpniiehio,. / S. la% ca?**
‘ de nenehcencia v  ji los pobrei 
Spteraniífad ásisté gratis.
; ¡ Su.cq^ Alímoŝ áB
m ® ,«ior o .L IC O ftÜ A B R Á Ú Í!)
C u ra^eg m :^ rp rí^a4 e la /e |ie jp q 4 b  y #  elovc^ptflí
perel lá le o ]»  6e ios ferruginosos.;ao ennegrece los ú ie m ^  y 1
Depósito en todas las = - C o l l l |a  y  O .^W m -
V is ,
Heche CgniensáSai 2e IÑQrue^
. *e qpUDpe^pca^^
bandola oa.poavgneéreiB. Dó 
venta á ^  céntiifros el bote 
Puerta Nueva, don’ Jdsé de Gó- 
nié̂ ; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta dei 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, .Pa- 
n̂ deria dog Bonifacio Alvarez; 
eaf(u Má«nolje8/ 95. don Rafael 
Qarefe Carretería num. 2, don 
' calle Compañía 17
9., Confería de D joeé R. déJ 
ío; Plaza Arrióla, Ultranfarfiios; 
don António Peña Bandera; cí- 
Ue dfcl Carmen̂  Uliramannos 
Francisco Cabello Luque y calle 
4SL Cisoeros .seflpresí Fuentes y 
Vebenes.
9¿!fQP
primeras materias ipára ABONOíS,
, , SÜPERyOSÍ'ATC)í& de todas graduaoioirés
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
S ÍL | B  DE POTASA y
TB O  f l  pottcefitradós para todos los cultivos,
liando SU riq'tíézá.
e «  » E b i l a , g - « ,  n r
Den/í<.iit B Hoarta Ca'rera ESpiaéL CS
C 5 j^ Ó ,^ ) OG>:Cb OCZí O,Q);0'íL;j-CZ#<3-C:í;t'J)>0
rielara de v^lao det jueozlja 
«para clarificación de vino» y 
aguardientes.' : * *
Presto: desde S réaíes taroba 
Depósito én Máííaga: Málmo- 
I?» If,7 Establecimiento de Angel 
Pusíer. ® ‘
Sulo por pocos d'as
ALMONEDA .
Hay cómodas, lavab s, ármá- 
rlps, puadros,' espejos y córti- 
^odp,.nuevo y se da muy 
barato. Np olvidar que sólo es 
por pocos días.
■Herrería deíRey núm. 18- Bn 
ta portería datán tazón.
‘ i’épidamisníi.,, <My mhi^ikstfüi íbs*tirtiéé^>\u
del cutis. Escuna: / I
É!s'CCMiJMcd, 1Í
w  t m  y durezas.
r  D E  O T  i l  L É  T  A
tesialaclonps y reparaciones deJqZ ejej-te^  s  motores
, Bxtrsordinarto smlidp en veritílfi lorék dé so^irérinesá V t§ébo
en áparatos de A hmbfádo y catekccféí cén, . ® o n o iiií< a  c Í9 i* .ta  © n  s .u  O Q n eitib rsé  '
Verdaderas preciosidades en linternas dfe'bólslilo;‘alfileres de cor- 
bata, adorno dp tPéé^o pa*í| Sras. y demáé objetos de ,fá t̂WSí/éléc~
M O L IN A  LAJR.I0,.1.-:-M!A.LAGIA ;
Académie fmncui
Unica en Málagá; -que puéda 
farántíair la O'.^jnota •nsélañ;;' 
** *® til ho idioiiia, ofl pose 
trompo; por méteio pr «tioopie 
coa.,cid® ha,stp, hoy;.,(Su. afiifi)
Málaga., '
. B u é n o , .b p x n - p  tv ,B A R A T O  '■
c i . ^  ó e te tm a,'B a« tí¿ .¿w -' ■ :f*ranekco É« ¥iam Cárdenas
Jé M íM draíe, t i .  « « d e s É íh w tt  tddícíáaetoavOr 
:ÍA
Més..agér¡es Maritimés. de ííarsélía
. J sJA linea de vapores recftie, mércancíás de todas clases
Hí! Í  r  *̂1 coneciniierito diirécto desde este puerto i  to-
dos los dé 8ú Itinerario ;ei) «I Mediterráneo, Mar Negro, lBdf-Chir.a 
Japón,' Australia y Nueva-Zelahda, én combinailén con Y«*
Mi®® NAVEQACIQn I Í I t o W L I ^ ^ ^  sus smidaj 
S f l f  ^  ^ *0* miércoles de cada dos
ffara in terés y más detalles púeieh 'dirigírsfe á sú repteient
Málaga B í^edrp Gómez L hí*, Josefa u |arte Bairienfos;^^^
»rKf/!«nVÁ« A i toMtéfiíféoíáím * ■PrhT'Sores
d í i  en”m t brevfbt^^^ ® rpinteria)
paración para éxámene». Dan
lecciones en su casa wajle Ala- , . ^  , ,d.
c o l  f  Ifeé piueWes de una ea^.'
T ■ T “"' ■*'"• i Jj§?l«}Ctóhes, Hay nn piano. So-
’ }Se r e n d e n
^ilenes-
‘««Jl groVios para teVla Hdséído
I w ía ,O oaflttrjl» y  jPi^ot
. Puerta dei Aai} '
En este estabWlmtenio, sé i 
pasatfjna masijáiel ai pro- i
d Wír^ira y SdvaSés
pe (Hjo prtciós coávéncifááles. a
i S e ^ v f í ^ é i
7es, w a^ in a tíí; Ütlá AUiatéÓI 
3L*»*r eilííífio dé 
im  lG y 34, «B precios
Informaráa> OUoríp»,
64
 ̂ ip n  ^feis^fab e, tfpl <jijo con ̂ c ^ to
—Has debido ponerle áí laá® dk,éÍiíkVér d^ml^áérínájnój
mdio'la guerra 
 ̂ , . . í'^b cWn'Qie-
jor deréchb tjife f ó s M ^ í h ^ i ®  íf^ q liiib f  S B é fa íló ''^ ’ 
las mísérias jj'üi|ays'feiÍY éL® fta' 1̂ 6^
famaf á ÁÍiMá’íék. ’̂i'^f¿^^afi?ó '^ S i’p V tó
m m e r ia ff
b l o
 ̂vSeídese^alqyilaf;,;P9jr  ̂ defpsf 
; Chauna j^dp;sA|n.nnmetílar.
Qi^rtas ftEédéaco'Ruíz.--Lista 
de^fior^eos; . ■ ‘
EL'MsfkÉRO 5É M A ñ á m 61
¿Québízo Ábií-Ál)á- 
tro del rey po. tuguéS! 
y iionerie'^é sti 
piamentélfray
—Vencido 
no hubiera acudido Úiífi
W




-R ecuerdo que un día, ha«éíiíactfó%%^os;’aiJb%^^ L 
te saqué yo medio muerto del rio Bakuba al que té Hábras] 
arrojado huyendo deéSe mlsmqrAbfeAlláb á quién añora in­
famas* losi^mbidósosmisípüedétt *Jser JférofeS, ilc® héroes^: abo­
que me pese esta alabanza á utt lufiéL^ssfedós .'^us'avaros 'de >
fama,mueren£oráólia;duieiHQ£lzéŷ (fet.tígüés. ? •
—Por eso le honro á par de mi tío, que ha muerto glorio­
samente, di|oAhtmed; por e so |e  devolveré sin rescate para 
que le sepulten en el panteón de sus padres; por eso le he en­
vuelto en mi manto real.
-ik i^portugúés no
..-r-i- L — Daáré se habla acercadn ai rey
Mírián feníá J)üéstás Tás pünfe^^^^  ̂ de's^ mano
derecha sobre la sien.¡zquier4 a d |l  rej .̂
Mirlan se habla^ofpcaío e & Í M
I’
OS,
4 i^  moros be la sér-
vidumbi;e de, Sy^i Áhtmed, que/teníá^ antorchas en las má- 
nos, SQbrq una manta s .k ..................desnudó y mutiíáíó, ha­
bía un cadáver...................  ' ' '  ̂ "
Aquél cadáver era el de uiyvkjq.
Estaba amoratado como m  amoratan los ahogados por in­
mersión.. . ¡ ...
Estaba allí, súcio, repugiVanté, misérable; expuesto de una 
manera infám’ante;'párá qúeítódós ló VjeSehv y e&crito en ’un 
cartelón, colgado de un pafe, clavado junto á la cabeza del 
cadáver,, se leía en grandes céi-actéres africanos:
«fisté es el xerife Mohhahmed- Abú-Abd-Aliafe él thisera-. 
b le ,d  infame (maldígale Dios), qué trajoiá ios crístiaftos con- 
trajos creyentes, y que cayó con ellos al filo de la espada del 
Señor; que murió áhogado, no eh Un fago de sángré; sino eú 
las ohdás dél Lukos que le tragaron, como trágó a Faraón el 
m ar R o j o . ;  .v
•Maldiga Dios ¿Abi^rAbfeAIlah. í’ ‘ .
•Alabarizá á Dios; tíifsétícbrdiosó, Alfísimo y‘/Uriico qué 
ha dado Íasípáirnaá délá victóná á Sus ■ bréyérttéS,.y'énsalza- 
mientoá nuestro Señor Sydi Ahtmed, el poderoso, el invenci­
ble sultán.»
Sydi Ahtmed pasó indiferente y aUivo junto á este cadáver, 
y entró en. fe ,tienda. .. . ^
en aauTllnl^,SÍÍ,.fw^’^  detuvo fi|ó una.miradalefribfeen aquellos miserables despojos, y exclamó con voz gutural.
sombría, horrible; ‘
^ sé reducen las grandézas y las vanidá-  ̂
des dé ia t ie p ;  hé aqufque tu péópia hiiséria fe siíVede mor- 
taja y tu a m b id ^  ha quedado reáucída á ‘ p ív o  miiámé;' fié 
aquí en lo que has Véíídp rp a r a r .k ,  h i j o ^  p ^ ré , etéfe 
no enemigo de tu familia, Vergtí'enáa'áe los**'xeíéeí,'' c o tó é "  
TOMOI 16 *
 ̂ B d í l é t f o  « ^ i á l  ■'
■‘Y" -u ^  dia
Circular dei Gobierno civiM-aativa á personal 
--Ideniíjdem Si bj ; la;fevista §nual rifglatp nte- 
íarfe qne.fípbpn pasar,tes individuos, qué estén su­
jetos al serviqlo ipUitarj , ,
—Presupuésío.'dé Ja car'cei dél partido dé ‘ Áldr  ̂
ep órdenes del mín»steri6'dé l‘a Gdbérna- 
éión reférenteé al éóíé/á qúé feváde él lifipeHo i-Usó. ' 1 ■' '• ' f ,
—Tarifa de arbitrios fextl'aprdffihrloádtíí ayun­
tamiento de Júzĉ ^̂
—Relact(fe''de'p)'úpléfaTiioVirttéres’adbá én la ex-" 
terrenos dél féfÉTino dé'Rbnaa, para 
la Carretera dé-ésta ciudad á San Pedro Alcántarâ ’ 
—Nota de ias.tmras por Administra-
* ^ Í í ‘ÓHila )l«>,«¡le,de laOi».
i t sutpesb «n canal y 4¿/ec'bq do adeudo pon
tiKios conceptpjM " ■
240 90 pfeitó 2 40 ,̂240 Idlo|^átn08;i f^ ita t  
393íOOO ItilógráiBoaj W  
.^ ,^ ies-, tp,Oi,págota.s, ¿  ̂ ^
Recaudapfen^enl^^^^^ eip ia 4  la fecha, por 




T o t á » Í ^  dekeíáá. ' ; :
ü m
ciód .municipMen,)[a "s^maná déí fe al 12 do Seo- iiem bre.de,i^a ■ ! » • ■ . ^ ^
-Nombra<íílénfó de‘ ?écá‘udádórés tfer 
de cédulas personales. ’ T - v e n d e
viaya y Benahav.fe ipnuiiciaijdQ Jas respectivas su­
bastas de Ja» espéc'é's dé coijsirmP's para 1907 
' Idem de la tfe Césarf boffeÉa éóbie expoaítaón 
al publico del f^fitipqe^to píira -1 año próximo. 
V r-: La alcaldía dq Cuey¿.s,d,e,Saq,Marpos apundá. 
fe subasta Ae4>.a8tos y ésparto dé fe sierra iCahio- 
rro*. , . .  '■ '■'" ■ í-'N-L'
-  El Juez insfeu^br delái la' Merced
fe fe® P r̂teiiteff fie íá^alieiíadJi Josefa Pozo Ro­
ca; el de Archidoira Interesa la busca y resqafe de 
des caballerías hurtadaá>en Agosto á Manuel Ma­
rín González.. ,̂ ,7,,,,
ir ,-rRcfecipn.pe, Jos industriales décíárados falli­
dos por la,Hacienda, ... . , ; /■ ' •
« p g a g g ^ B g w g w f^
échnoie]* b ie n
! R ^ g l la t jp o , .e iy U  - .
 ̂ c  ̂  ü ! ■
Defunciones: F||§iHejscaGpn»ajez Rico.
^^acirajefeos; M^ria Cano Qarri.lo,, JuanPprtilló
,, , (, ,)ía¿^0d’¿e $anÍ0í Ó tím ^  '
/lufgado de laMefced
M íllán. Bandera» y
Se s im n  baíiquéfés.—Eépacfo^óé mferéiícr^oi 





Sánchez AnoMde y Vicénte López Trompeta, 
'i f t i i tá d b ip 'ó '
Estadd déttdsíraffydhfe'ífáh feáfeSrdáéíífidhdii
Ana
TfiATRÓ ’ ’̂ TÁL A'ZA -̂ î^Cohipafiia cómftxi-iíri- 
ék d ir i j a  dor ét tpaésteo i^¡udrddon<.,,
A las ocho y cuarto: «La brocha gorda»
A las nueve y,p;tedi^,^Lj8;!*ribonM». * ■ '
‘ e tr¿y Martin»
’ñ  ^Glheúidtógrdfo'nacional *.
nSfe sC' ĵFiriffchrálkcuatro secciones, 
Entfada de;prefer^pcia, 30 (¿éntjrijps;, genital, 15.
t r ( f ( S i t u a d o  frente ál tea-
hfós^ármfeá dél l'érféro dé Vdí êdáíiési.
^60 peseta»; ,:butaca
dón’̂ tradavO,55;'entrada genial; p ,^ .j -*i..iiiii,i)::ij„i B lii 11:1 f f-.!" ^ , 1 ;i ;,i.;; »,
Tipografía de El P̂ EĤ AR ,
